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1 L A 
Telegramas por el calDle. ' 
SERTICIO TI'T-EGRAnCO 
d i a r i o de I n M a r i n a . 
A l . PIATMO DE L4 RfAftlNA. 
ÍIA^AtíA. 
De hoy. 
Madrid, 15 d» Ab*il . 
T O R M E N T A E N G A N A R I A S 
Ea descareado en Las Palmas, capital 
fie ia Gran Canaria, nna fnriosa tormen-
ta qne ha ocasionado pérdidas qne as-
cienden á al̂ nnos millones de pesetas. 
No ha habido desgracias personales-
T ü V U L T O S E N J A E N 
Ayer hcbo en Jaén manifestaciones 
tnmnltcosas contra los jesnitas qne se 
hallan allí dando misiones. A lasaiida de 
la capital, fué silbado el Obispo. 
Al mismo tiempo grupos de revoitosop, 
apedreaban los conventos, 
El gobernador iba de una parte á otra 
aconsejando á los amotinados que se reti-
rasen pacíficamente. 
Los escándalos duraron hasta bien en-
trada la noche. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
E N V A L L A D O L I D 
En Valladclid hubo ayer también una 
manifestación contra los frailes. 
Los manifestantes recorrieron las callos 
dando gritos contra el clericalismo y la 
reacción, disolviéndose al fin pacífica-
mente. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta corte, doña María 
O'Famll, miembro de una distinguida fa-
milia de Cuba, 
N O M B R A M I E N T O 
El ministro de Estado ha sido nombra-
do presidente déla comisión ejecutiva en-
cargada de organizar los acuerdos tomados 
<n ei Congreso Ibero Americano. 
Por lo menos, ningano de ellos 
se ronfirraó hasta ahora. 
Y hay síntomas para creer que 
no se confirmarán. 
Los convencionales qne vimos 
ayer por la calle no tenían cara de 
cesantes. 
Y el general Wood se pasó ale-
srremente la mañana jugando en ei 
Jai Ala i . 
Por cierto que si P a t r i a le hubie-
ra visto, como nosotros, manejar l a 
cesta, no diría, coroo dice, que no 
sabe darle dulce á la pelota 
U I T i DEL DU 
El sábado por la noche corrían 
rumores graves. 
Unos decían que se había recibi-
do un telegrama de Washington di-
Bolviendo la Convención. 
OtroB, que había sido relevado el 
general Wood. 
Por fortuna, ó por desgracia, que 
en esta era de la libertad ya nadie 
sabe á la que gana ni á la qde pier-
de, ambos rumoies resultaron fa l -
sos. 
u w t i o n mmnm 
Con motivo de haber los represen-
tantes de todas las agrnpaoiones y gre-
mios de Oienfnegos acordado en ona 
tanta á q a e faeron oonvooadoa por el 
Centro de Detal l istas de aquella pinza, 
adoptar ooir.o base en torlas sns t r a n -
SBOOÍODSS el dcllar de loa Estados Uni-
dos, y que las monedas extranj^raa se 
reciban por el va'or que les a s i g n ó el 
Presidente Mo Kinley en su decreto 
de 28 de Diciembre de 1898, vuelve á 
agitarse la ones t i ón monetaria. 
Por lo pronto hemos de declarar qne 
no estamos conformes con la segunda 
parte del aonerdo qne preoed , su-
pnesto qne al fijar á la moneda de oro 
y plata el mismo valor qne les asigna 
el Presidente de los Eatadoa Unidos, 
en nada se remediará ei mal qne se 
pretende extirpar y no s^ hará aino 
prolongar el conflicto ind^fl ndamente. 
Siendo mny inferior el valor oficial 
a l qne tiene en plaza la referida mone-
da con re lac ión á la americana, esta 
diferencia de aprec iac ión da Ingar á 
qne en tas casas de cambio al comprar, 
pagan con arreglo al tipo ofioi 1, pero 
al vender exigen el verdadero va lóre l e 
la moneda y nadie querrá como es n a -
tural , dar en su establecimiento por 
sesenta centavos americanos un peso 
e s p a ñ o l , qne le habría de costar diez ó 
doce centavos mas, ei lo fuera á com-
prar. 
A d e m á s , como ha observado con mu-
cha razón el Alca lde de Cienfaegos a 
la comis ión que foé á notificarle ei 
acuerdo tomado, y pedirle su autori-
zac ión para plantearlo, el referido cam-
bio de base monetaria implica para el 
consumidor un aumento de 40 p § en 
el precio de las m e r c a n c í a s ouvo valor 
d e b e r í a reducirse proporcional mente 
al aumento que representa ia moneda 
americana, c ircunstancia important í s i -
ma que ninguno de los que han preten-
dido hasta ahora cambiar la bfts«( mo-
netaria para sos operaciones m e r j a n -
tiies parece haber tenido eu ene ¡ta y 
que ha sido el escollo contra el cual 
han fracasado sus propós i to s . 
Demasiado sabemos que el acta 1 
sistema ea mal í s imo , supuesto que fui 
moa los primeros en atacarlo y pedir 
que feae reformado; pero nada g - o a r í a 
el pueblo ni el comercio con oarntroa 
parciales que solo serv ir ían p^ra hacer 
m á s complicado el sistema y empeorar 
por lo tanto sos efectoe. 
No obstante haber estu l i a lo cu n i o 
estuvo aquí el a ñ o pasado, el ^ ior 
Corper, Presidente de la Oonri 6 \ de 
Asuntos Insulares del Senado de W a s 
hington el asunto de la moneda, y ofre 
oido, s e g ú n dicen, presentar al Oongre 
so y al Senado un informe sobre dicho 
asunto y un proyecto de ley pare unifi-
car la moneda en Cuba , hasta la fecha 
nada se ha hecho, que sepamos, en ese 
sentido. 
E n virtud de la indiferencia con que 
el gobierno americano ha venido mi-
rando eate asunto á pesar de la v i ta l 
importancia qne reviste para el paía , 
no cataría de más que las corporacio-
nes e c o n ó m i c a s r los gremios ae ocu-
pen en é:; pero al hacerlo, d e b e r í a n evi-
tar la adopc ión de medidas cuyos efec-
tos pudieran ser puramente locales ó 
hubiesen de f+voreosr loa intereses de 
determinadas c'aae^ con perjuicio de 
las dem^s, tomando ú n i c a m e n t e laa de 
carác ter general á fin de llegar á unifi-
car el sistema monetario á beneficio de 
ia I«la entera. 
L o que se necesita ea un o*mbio r a -
dical , covoa efectos seau uniformes y 
se extiendan de una á otra extremidad 
de la i s la , para poner fin á la ¿aafqTiW:4fpi¿¿aoióo p | a U qQe se refieren á la 
monetaria qne hov existe. 
fíéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s do l a a c r e d i t a d a m a r c a 
£ USIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y SUPERIOR, de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn único importador FMR|Qy ^ HEíLBUT 
B u c e a o r de M A R T I N F A L K y C \ S A N I G N A C I O 6 4 . 
c 678 «30 n A 
^ m » ^ S • m 0 8 c a ^YbJofícojverdaderamonh PUSO 
c u t t m M i G B S B I O G se conocer en puBU. 
Prodado de los afamadoŝ yiaecks da la 
• D A O de C O S E C H E R O S de 
EN JlBOTELLAS^BOTELLASv CUARTEROLAS. 
Jsî w'frt ŝ í¿*r.?.w'ri\OORs:Q C A L A Ü I Q J Ü X 
^ P N S O c$>HjN|lt es ^> priegos 64. ^ 
C 36» 
1 Mi 
La enmienda Platt 
y el Sr. Morúa delgado 
E l D*-leg»do señor M o f ú a DHig^fio 
ha preneorado ref íent f lmeure á ia Con-
v e n o i ó n Coostir.nfente nna proposi-
c ión sobre l^n f a t o r a » relaciones de 
C o b a oon !oa Botados Uaidos, que no 
pabiioarans í u t e g r a por falta de espa-
cio. 
Oomienaa di j ieadoqa^ la Besolnoi^n 
del Coagraso d-i ios Ehtados U n i d o » , 
oonooida orn e nomnr* de E ioiiea-
da Platt , ea positivamente nna hase 
iuoonranvible, qae ea e 'U es necesario 
resolverlo todo, y es inút i l cnanto fue-
ra de ella se intenta; paro qae este no 
signitica, por n i n g á n courepto, q a e s v 
bre ella no pe pueda coustruir u .>» 
naoiona i d a i saüij ieat^m *nte amp i , 
si los Delegad* s pr ceden ea t us 
laborea con sereno e^pí i i ta patr iót ico , 
coa discreta tendencia con ñ indora. 
coa verdadero sentido po l í t i co . 
Sobre todo entiendo—iioe el se^or 
Moráa Deig^do—jomo Md tenido ei h »• 
ñor de manifestar de^de los comienzo , 
qna h«I laudónos oomo DOS bailamos 
frente á frente con ia g r a v e d a l del 
problema cubano, r^Míttmn q$e resol-
verio y, n^turnloieut.-, rn^olt^ rio bien 
y oportunamenttj ea dteotr, proa&o. 
Hay que aceptarlo ooo t ' «UH C m 
secuencias. Y , lo repito oua v - z fn£- , 
s o s l a y é a r el peligro, fabttattt1 i t . í d t d 
cultades, apla2»ir ia soiuoiót i qu^, 
antes que de proveobo aiguao. Hr.rvt -H 
pí»ra piecipitaruos en e< desure ti^io 
popular que >a pnu.^ipia a manifes-
tarse. 
"No debemos h+eerorts iiu iones «i 
e n g a ñ a r n o s á nonotroa misn* s. Y » 
se b* iniciado t i tosaeaéd v a la r p a ou 
popni»r , provooaio p i r Jo^ pT\)cedi-
mientos dilatorios qn^ se h>;n emplea-
do con notorio tíesücif reo. Ho tenemos 
derecho á oontiua^r arruinan lo al 
pa í s , miect HS qne ter:eraos el deb-^r 
de im;»o;«»rle por laa VÍAS de 1* pro»-
peridad; y esto lo baremoa s a c á n d o l e 
del estado CHÓtico en qu^ c 'n trKiu ve a 
mantenerle laioeroia de esta Conven-
c i ó n . " 
Agrega que el problema que con la 
Reso luo ión Platt se les impone hay 
que resolverle s u s t r a y é n d o s e á toda 
influencia de paroialidad po l í t i ca , exa-
minándo le desde nn punto de v i s ta 
eminentemenente filosófico, y ap l i cán-
dole nn criterio severamente c ient í f i -
co, que huelgan todas las impuls ivas 
argumentaciones p o l é m i c a s que el 
doctrinarismo insp iró; que la o n e s t i ó n 
ha de ser resuelta en el terreno y á la 
lúe designados por el Congreso Norte-
americano y qne será ya materialmen-
te í m p r o d n n t i v o todo el esfuerzo men-
tal que sa dediqne á establecer com-
paraciones y adunir c o n s e o u e n o í a s de 
la RaRoluoión Conjunta de 19 de A b r i l 
de 189S, en cnanto aquella ley difiera 
de la Reso luc ión Conjunta de 26 de 
Febrero de 1901, pues esta L e y enmien-
da la anterior, y só lo á la ú l t i m a de-
ben referirse los Delegados para acor-
dar cualquiera s o l u o i ó n . 
Ref ir iéndose á las c l á u s u l a s de la 
i n t e r v e n c i ó n , c e s i ó n de Puerto Rico y 
á las carboneras, dice que á esto no se 
puede contestar seriamente con gallar-
d í a s de lenguaje; que en nada que por 
fundamento no fuere eso, podrá deci-
dir el Presidente de los Estados U n i -
dos y que á los Delegados correspon-
de simple y llanamente manifestar ai 
lo aceptan, si no lo aceptan ó c ó m o lo 
acep tar ían . 
Cree que las bases constitutivas de 
la reso luo ión P lat t son modificablen; 
que no se puede con razón argüir que 
dieba reso inujón no reconoce la indn. 
pendencia y la s o b e r a n í a de Cuba; que 
ciertamente tiende la enmienda a li-
mita- ó n t ^ , pBr> que no hay que bus 
car esa i imi tae ióa en las c l á u s u l a s 
que son r? - b i z a l a a por ¡a m a y o r í a de 
la Oo vv^n'vo i, sino precisamente en-
tre las qne ban sido aceptadas por 
unanimidad, en la primera y en la se 
gnnfl-. 
Luego estudia el ^eflhr IVT^rft* De l -
ga lo, loa p-irr-f * 3o, 6o y 7° de la eu-
mieoda re^biza loa por la Conven 
c ión , d e s p u é s de exponer qae el go-
bierno norteam^rioooo ae inspira en 
los mejores pronósitoa y desea qae l a s 
re lacion-s de Coba con los Es tados 
Cnidoa 8«'an sinceramente cordialea, 
termina interrogando qne por q n é no 
haoÍHk de aceptar laa oonoluaioues s i -
eruifinces qae ¡a Ü i a v e n o i ó a le propn-
ídi^ra. 
"Primero —W GHb'erno de la R e p ú -
blica de C u b a uo h*ra ningft i T r ^ t a 10 
ó onv-'nio fíén n iagua* Potencia ó 
Pvtenoiaa extranjeras gne comprome-
t a ó dimite la W l e o e a ' l e a c U de C u b a , 
ó que de cualquier modo autorice ó 
'pefaiita á onaiqaier PotCnoi* ó Poten-
cia-' extraojera-» obtener por m"»iio de 
co on i zac ióa ó par» finea m l i tare* 6 
navales 6 por cut* qu era otro* me^ioa, 
^xi^oio, autoridad ó derecho! á u b t e 
iiürt'quirtr porció » de Cuba . 
cJe¿u ido .—El Gobierno de O q b á no 
a a a m t r á n i co-ntratíra deud<i j>úb ioa 
^igu ou?os innerea^s y p >.-s3sóu amor -
tizvibíe exortdaa a I >8 ingresoa perma-
ne^tea «le i a nat-ióti, 
Teroej"»,—dJl Gobierno dn Oobra éo-
i ic i tará ó aív«pt.ará, a > 'ú » loa a 7 
con arreglo á lo qne M • ^ » o 
amster 
Este es e l m e j o r de los m» jo? es fab* icantes de « - i i i z a d ' » am t i . 
cano p a r a caba l le ros , y l o rec ibe t i n i c a m e n t e i i 
P E L E T E R I A "LA G R U I A I S 
O B I S P O e s q u i n a á C X J a u a . . 
í̂ e l ian re. ibido les últimos modelos para la presente eslac^n. P í e l a s Ae •. olor, 
do. exquisito irusto. Nuevos modelos. Nuevos h^rmajes. Daracitfn earanti a i t'e 
glaoe ^ de charol: bor<egafee, polacos, botines y zapatos. A g e m e t x la^ho ara 
totía la Isla de tuba: J I U N si£R< ADAL, OBÍSPO E ^ . A CUBA 
Tratado def ini t iv» , la i n t e r v e n c i ó n del 
Gobierno de los Estados Unidos para 
la c o n s e r v a c i ó n de la independencia 
nacional. 
C u a r t o . — E l Gobierno de C u b a ra-
tificará los actos realizados por el Go-
bierno de los Estados Unidos en Co-
ba durante sn ocupac ión militar y re 
conocerá loa derechis legal memte ad-
qniridos á v l rmd de dichos a^tos. 
Quinto — E l Gobierno de Cuba con-
s i d e r a r á entre los asuntos de primera 
importancia administrativa el sanea-
miento de los puertos y p o b í a o i o o e s 
del pais. 
Sex to .—El Gobierno de C o b a podrá 
autorizar al Gobierno de ion Estados 
Unidos, si é s t e lo solicitare, para nsar 
el territorio de I s la de Pinos oerma-
nent^mente ó oomo entrambos Gobier-
nos acordasen. 
S é p t i m o . — Bl Gobierno de C a h a po-
drá oonoeder á aolicitud del Gobierno 
de loa Estados Unidos lo^ terrenos qne 
en los cayos ó islotes adyacentes á la 
I s l a de C u b a aeordare con el P r e s i -
dente de los Estados U'ddos, para 
el establecimiento de estaciones car-
boneras ó navales, 
Q jtavo. — B l Gobierno de Coba a s u -
mirá en su i n t e g r i d A d loa dereoboa y 
d^berps que, respeoro de la la la de Cn 
ba, impone el Tratado de Par í s de 10 
de Diciembre de 1808 al Gobierno de 
loa Estados Unidos. 
Noveno.—En emergencia de guerra 
con cualquier Potencia ó Potanoiaa 
extranjeras C u b a «sist irí í á los E s t a -
dos Unidos s e g ú n lo acordaren loa 
Gobiernos de ambas Namonea. Mien-
tras existiere el conflicto el Gobierno 
de loa tóetadoa Unidos podrá uti l izar, 
cuno si fuera propio el territorio de 
Ce na. 
D é e i m o . — Bl Gobierno de C u b a pro 
m'>ver4, como u t a de sua tnnelones 
prHfWentea. la ce lebrac ión d« nn T r a -
tndo de amistad y oorapr do oon loa 
Estados Unidos, sobre la base de reoi 
procidad tendente al libre cambio. 
A c o r d á n d o a e ó s t o ó a lgo parecido á 
eato p:»r la C o n v e n c i ó n Constitnvente, 
se entrar ía francamente en el terreno 
de las transacciones y en breve ae lle-
g a r í a al necesario entendimiento en la 
d e t e r m i n a c i ó n de laa relacionas qu^ 
babríin de existir entre C a b a y los E s -
tados Unidos, 
A todos debe inapirarnoa el deseo 
de eerrar este periodo de inoertidum-
bre de general estaneannento, con nn 
acuerdo que demuestre qae esta Con-
v^ntdón uo oarece de capacidad para 
resolver ear.a a i t u a o i Ó T qu * tiene pues-
ta á prueba ;nvs ni'irrtoimilano-». 
LOE FiHiiCiT G 
E n el B ú m e r o correspondiente á 
Marao ü;ti 'no <\** la li*v<ítt.<% de la A s o -
o>oci&* vlédroo-Farm céutusa d?. la IAIO, 
de ttuba, ae pubOea la siguiente ina-
tanc i» presentada baoe ya m'*8 de nn 
m^a ai Alcalde de la B a h ú n a por la 
eorporaoión da que ea ó r g a n o di día 
Revisto: 
"LH^S que snf<irib-n, comisionados 
por la "Aa^cwciót í ^ é d i o o - P a r m a ' é u -
tioa de la I^?a de Cuba, ae dirigen á 
u-t d resa^tnr.Hftm'-nte para exponerle 
la ne í'^íirtd imi>erioa* de snorimir en 
H é s t r H a b a n e r o . 
Pi-.lB.e ei a^n da ISLA OK PINOS á d s t a acre 
d t t « d f t O M a OAU R . f a a ! n . 1. Ágau.» í>zigtina<l..fl. 
F ü H á S DE SOMBRERO 
ú f & ú é 60 cts. en adelanie. 
GEAlí SUETIDO EN 
P / 
A U P E T Í T P A R I S 
Obispo n. 1 0 ] T Ipfíiflo 686. 
a-1 Ab 
absoluto toda tr ibutac ión á la clase 
farm*cóutic» , ya ejerza en oficinas 
abiertaa ó en sos Laboratorios. 
" L a A s o c i a c i ó n desde hace mucho 
tiempo ha venido gestionando particu-
lar tan importante por m u c h í s i m a s 
causaa, aiendo la prinoipal la imposi-
bilidad absoluta 'en que nos enoontra-
moa para pagar, por la vida tan deses-
perada de la mayor parte de estos es-
tablpcimieotos. 
" L t s ofi linas del Ayuntamiento es -
tán atestadas deexpedi^ntes de a p r e -
mio, y la A s o c i a c i ó n no puede ver es -
to oon indiferencia. Acabamos de pre-
senciar el hecho escandaloso de qaa 
ha sido v í c t i m a uno de nuestros com-
pañeros envUndose á los fosos M u n i -
eipales los medios de que d i spon ía para 
vivir por no p a g i r l a contr ibuc ión . 
" L * 9 cansas que nos bao reducido á 
estA tdtoaoión pordiosera y miserable 
no ae ocultan á nadi»'. E l estableci-
miento de 1*8 Casas de Socorro con to-
do lo neeesario para f-*cilitar medica-
ción gratuita; los nuevos Dispensarios 
á donde no solo van los pobres sino los 
de posic ión d e s a h o g a d » ; las Cas i s de 
Srlud y laa Asociaoiones de S - o r r o s 
MÍ u"* que pagan las fórmulas á pre-
cios limitados, tal oomo las paga el 
Ayuntamiento; la s i t u a c i ó n desespe-
rada por que atraviesa nuestro paía , 
h^oen imposible la vida del M é l i c o y 
F a r m a c é u t i c o . 
" L a Asoc iac ión con muy buen acuer-
do ha entendido si^more que estas pro-
fesiones indispeustbiea á la vida no 
deben pagar nada absolutamente. 
"Sobre nuestro paía no p^sa den l a 
de Guerra ni Marina ni carga alguna 
de importancia qne h^era preciso impo-
ner tribotafl ióu á l*s profesioues qua 
sean de ab\blata n-oesid^d. 
"Entranoo en m>8 detalles oon obje-
to de que c a señorea Concejales ae 
fijen detenidamente en nuaetroá a r g u -
meot is lea dirr^no : 
'•Io Qae la A ooiáoión de D-o^n-
dient-s, Centro Aar.unauo, Centro G i -
I ^R'N Quinta del Key. etc., r e ú n e n 
en^rw todws más de 50.000 baociados.' 
' 2 ° Q e I" A s o c i a c i ó n E^tr^Ha 
Unitaria ti^ne 11 4 )() socios y dos F a r -
macias p r o p i a s . 
' 3° Que existen en la Bjibana m.̂ s 
de 50 ^ O v d a c i o u e s qne como la ame-
rior f.-»oilit(»n por $125 p l a t a esoi-D i -
la meneaal, aHÍsteuoi<* méd ica , medici-
nas v di'*6a. 
•4o Qne comparando el n ú m e r o de 
Farmaci-iH (12^)) con la p o b l a c i ó n de 
la Habana (250 000 habitantes) es r i -
díonla la proporción teniendo en enea. 
ta lo expuesto en loa mi mero» L, 2 s 3, 
' 5? Qne la mayor oarte de !i>s F a r -
macias no valen $1.000 cada ona e s -
tando todas ó casi todas apremiad l a y 
embargalaa. 
6o Qne si no fuese por el sano 
criterio de loa empleados encargados 
de la recaudac ión Municipal que ven 
la imposibilidad en que nos encontra-
mos para ei p tgo, h n o i é s e m o s desapa-
recido. 
"Ref ir iéndonos á las D r o g u e r í a s sal-
ta á primera vista la enormidad é in-
justo esp ír i tu de hacer pagar $750 oro 
americano por esta concepto y el des-
conocimiento en abso'uto de lo que 
aquí llamamos D r o g u e r í a s y c ó m o é s t a 
se ejerce. 
" L a clase Prrguer i i no existe: E n 
Dr. Emilio C. de Acosta 
CIHUJ A N U - D B N T I 8 T A 
EspeeUliita en laa nearaig.a» facíales y aíeccio-
aei Btfl:ítior • de la boca Cosgultad y operarionet 
de S á 11 y de 12 * 4 p. m. Qabiuet e Amia'ad 53 
C 582 alt 18d8 l'ta 4 Ab 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
D E P O S I T O S 
Cana de Flore cío Saii, K^na n. 8, teléfono 
y Virgilio Mañero, Qficioí 83, teléfono 5SS Hab na. 
Ha ademé» surtido «oruplei - de oenl o» del pala, 
cigarros y tabacos de todas marou a precios da fá-
brica 20fi7 ?6a 53 Mz 
BUEN NEGOCIO. 
Por tener qne mirobur in Aieflo BU vende ana 
snítre ía en pteoio tamainente i arito, con buen 
orédiio, en on pnuto mny oéntiico, con nn magcffl-
co salón y tres habitaaiones, comedor, patio, «o las, 
ir o.toro. Se puedo poner camisería oon tod"S laa 
comodidades necesari a. Informan Muralla 1'9 á 
tod.» hor-s 2^0 4»-13 
Lbnes 15 de f brii de 19Ü1. 
FÜNCION POR TANDAS. 
A l eneflcio dsl primer astor Miguel Villarteal 
fiiUiitíAIAA. 
A l a s 8 y l O 
Por primera ves en la temporada, el pasillo c<5-
miio-l í i ico, en onaoto, 
l a o a P u r i t a n o s 
A las 9 y 1 0 
Por ¡.rimera ves en la temporada, la xarznela en 
un acto 
X i o s H a n c h e r o s 
. l a s l O y l O 
IL.a M a c a r e n a 
Pret íes de palc^ s y g ¡lies 
por toda la función 
Orlllés sin entrada $ 8 
F ai eos sin ídem 6 00 -
GRAN C0M?¿N!OE Z BZUELS Precios per la tanda 
T A N D A S - T R E 
« fc. 653 
T A N D A S 
10-6 Ab 
Luneta oon entrada. . . . . . . 
BataoaaoDiaeoi. . . . . . . . . . 
Asiento deiennha 
Idem de haraisu . . . . . . . . . . 
Butrans icenerai . . . . . . . . . . 







P ^ R A ^ s ^ ESTACION se acaban de recibir: Sombreros de copa y de fieltro (bombines) de la mejor clase. EL T R I A N O N . Obispo 32 
26-26 M» 
Para la Es tac ión 
GRANDIOSO SÜRTIDD D£ 
Telas de Verano en LA GRAN S 
OBISPO ESQUINA A C O M P O R T E L A . 
o r i t i m a s 
Novedades 
Peores preciosos 
Acabamos de recibir nna gran 
remesa de telas de varano, verda-
deras novedades en pintas escogi-
das de fantasía, qne han de llamar 
sobremanera la atención tie nues-
tro público. Seguimos el sistema 
de ventas por departamentos 6 
m^sas. 
G K A X A D I X A S de color, D i ^ i -
c 675 
TELÉFONO 949. 
tis, céfiros, nansncks, muselinas 
bordadas, blancas y de color, todo 
la últ ima novedad de los centros 
de la moda.—Gran mesa de OB-
FIEOS, nansutks, piqués, vichya, 
iDtinidad de estilos de verano á 15 
centavos. 
OLANES.—Otra mesa de p i n -
tas escogidas, oíase muy finos, á 
alt 
15 ctíi. O rog clanes más finos á 
20 y 30 ots. Hay qne ver estos 
olanes para convencerse de que no 
hay en la L»la d e Cuba, quien ten 
ga nn surtido lan variado, ni tan 
precioso, 
V I C H Y S , muchas clases, boni-
tos petados áescojer . Piqués blan-
cos y de colores m u y variados. Per-
cales francesa?, á l t ima y sorpren-
dente novedad.—SOBRECAMAS 
de nilo y algodón francesas, muy 
bonitas y baratas. 
SEDAS.— Dos grandes mesas 
repletas de sedas precioHas, unas á 
SOcts. y las otras á 75 cts. Hay 
además, otras mesas atestadas de 
sedas, el mejor surtido que.ha ve-
nido á la Habana, y vendemos á 
precios bit ratísimos. 
M I S C E L A N E A . — S á b a n a s para 
baño, toallas, medias de olán fran-
cés; pañuelos blancos y de color 
para señoras y caballeros; medias 
de todas clases para niñón, á rodos 
precies; colgaduras de punto bor . 
daoas; &r i i - t l i nas ppia mosquite-
ros, é infinidad de artículos que 
t-eiía Imposible enumerar encon-
t rará el público en L A G E A N SE-
K O E A , Cí»sa que corresponde al 
lüvor que le dispersan, vendiendo 
siempre las 
MEJORES T E L A S A PRECIOS SUM AMENTE RARAT0S. 
D I A R T O D E L A i M l RI^A-Abnir, de mi 
ftfecto, no hay eafcablecimientoa qaa se 
cooB&gren b vender al por mayor, dro-
gas, pintaras, barnioes, brochas, pei-
cea, y sea propiedad de on e x t i a ñ o á 
n n e s t r » profes ión , oorao y a hemos ex-
plicado ai señor Secretario de Hacien-
da. Los Bstablecimientos llamados 
a q n í D r o g u e r í a s no son m á s qae gran-
des Farmacias cnyos D e p ó s i t o s y L a -
boratorios e s t á n ó no en la misma casa 
6 local y facilitan á los d e m á s los pro-
dnotos q a í m i c o s y farmaoéat ioos qae 
necesiten 6 no pnedan elaborar. 
"Exis ten casas qae ayadan sos v e n -
tas con p e q a t ñ ^ s negocios de Drogae-
r ía faoilitando á las farmacias alganoB 
proa actos á precios red ao;don, no de-
jando é s t o de ser an negocio pobre y 
limitado que aynda á cubrir los gastos 
generales y qae no pueden ser conside-
radas como D r o g u e r í a s . 
" L a pob lac ión de la I s l a de Oaba no 
permite existan ni v ivan lo que en otros 
p a í s e s se llaman Drrgueríoií , y las gran-
des farmacias que hoy hay no hubiesen 
llegado á esa altura si hubiesen trope-
zado para empezar coa una contribu-
c i ó n exagerada y el pa í s en las condi-
ciones en qae se encuentra. 
"Todos deseamos y bosoamos nues-
tra verdadera pos ic ión porque necesi-
tamos vivir aquí donde hemos nacido 
y no contamos más que con la justicia 
y honradez de nuestros gobernantes. 
L o s empleados encargados de la coa-
tr ibno ióa conocen bien la escala qae 
podr ía hacerse de todas las farmacias 
d e la Habana, desde la que vende tres 
pesos plata diarios hasta la que alcanza 
cifras de importancia. 
" L a s defensas expuestas á favor de 
la Oíase F a r m a c ó o t i c a , que no debe 
pagar contr ibuc ión , son argumentos 
que hacemos extensivas á lac lase qae 
se llama D r o g u e r í a . 
" L a necesidad que hemos tenido de 
reducir los precios de todos los art ícu-
los para impedir que las casas extran-
jeras á quienes les compramos dado su 
e sp ír i tu absorvente y destructor, con-
olnyesen con todos; 
" L a competencia per la necesidad de 
vender que hoy sostenemos, debida á 
los innumerables viajeros y comisionis-
tas que d e s n a ó s de concluida la guerra 
nos han invadido estableciendo casas 
a q a í , con viajeros que recorrea la I s l a 
constantemente haciendo ofertas y pre-
cios y vendiendo no solo á las farmacia» 
sino t a m b i é n á los establecimientos de 
V í v e r e s y Ferre ter ía productos indus-
triales de nuestra comp&tenoia como 
azufre, borex, cloruro, aceite?, ác idos , 
nitro, materiales para fabricar aguas 
gaseosas y hasta medicamentos de pa-
tente como son Vino T ó n i c o y EJmulsiós; 
" L a s Quintas y d e m á s Oasas de Sa-
lad de las distintas Sociedades Reglo-
nales que importan todas las medicinas 
qae necesitan sus asociados por medio 
de esos miemos Oomisionistas; 
" L a facilidad y derecho que cada far-
m a c é u t i c o tiene para importar los pro-
ductos que necesita con solo pagar los 
derechos de Aduana; 
" E l Gobierno interventor trae para 
sus dependencias los productos que ne-
cesite; 
" L a necesidad de protejer á las casas 
que comienzan á trabajar para que no 
sean mal tratadas, destruidas 6 aniqui-
ladas cuando no e s t á n amparadas por 
leyes justas ó disposiciones sanas; 
"ToJas estas rasones y consideracio-
nes d^mueetraa que el negocio de Dro-
geeria en la I s l a de C u b a no existe y 
las casas que se dedican á este negocio 
se limitan casi y exclusivamente, por 
decirlo as í á vender productos q u í m i c o s 
ó las pocas farmacias, siendo el nego-
cie en s í muy reducido. 
"Por tanto, rogamos á V . nombre 
nna comis ión del Ayuntamiento que 
p e n e t r á n d o s e de nuestras necesidades, 
pueda con nosotros conciliar los intere-
ses de la clase que representamos, hoy 
¿ merced de todos. 
"De V . respetuosamente, 
D r . Toqvechel—Dr. Garr ido .—Dr . B . 
Alvarez Ort z . — D r . N. A l / o n M . " 
Sobre esta instancia ha emitido y a 
informe la comis ión municipal de arbi-
trios y só lo falta dar cuenta de ella a l 
Ayuntamiento. 
Por tratarse de ana clase respetable 
y de ana pe t i c ión harto justificada, es-
peramos ver r á p i d a y satisfactoriamen-
te resuelta la instancia. 
BEYES YJINÍW 
EL SHAH DS P2RSIA 
E l Soberano de Pers ia posee una 
cualidad que qu izá n»ngnn otro mooar 
ca pueda ostentar. S a Majestad I m -
perial es un k a b i i í s i m o caricaturista , 
y su afición por este g é n e r o de dibujo 
es ta!, qne en sus habitaoionea parti-
culares vóse una ampUa sala, cuyas 
pir^des, forradas de papel blanco, 
presentan las m á s cariosas caricaturas, 
debidas al láp iz ó pluma del monarca 
perfa. Cuando S. M. se ha cansado 
y a de contemplar sus originales dibu-
jos, manda lavar las paredes y volver-
las a cubrir de otro papel blanco. 
LA HIJA DEL SULTAN DE TUESIA 
S e g ú n noticias d3 Canstantiuopla. 
el emperador se hal la urofundamente 
afectado estoe d í a s , á causa de la de-
es paric ión de su hija preferida, que h a 
huido del palacio llamado Yi ld iz 
K i o c k , en c o m p a ñ í a de uno de los em-
p t-ades de la imperial residencia. Go-
mo podrá suponerse toda la pol ic ía 
del imperio turco trabaja activamente 
en persecuc ión de la enamorada pareja, 
s in que hasta ahora haya podido ave-
riguarse su paraderu. 
LOS CIGARROS DEL REY 
DE INGLATERRA 
Sabidos son los gastos fastuosos del 
rey de Inglaterra, que han ocasionado 
m á s de una vez a su augusta madre 
serios disgustos. 
Gomo prueba de los gastos enormes 
que realiza 3. M. , diremos que los ci-
garros que fuma son expresamente fa 
bricadoa para é l en l a is la de Guba, y 
cada millar cuesta á su regio destina-
tario la friolera de 3,750 pesetas. C a d a 
puro mide siete pulgadas de largo, 
yendo encerrados en preciosas cajas 
de maderas ñ s a s . 
EL GUARDARROPA DE 
LA EMPERATRIZ DE CHINA 
En loa tiempos ea que la terrible 
Emperatriz d i s p o n í a en abaciato de 
los destinos del Celeste Imperio, las 
l&reas de ea elevadislmo cargo no la 
i m p e d í a n ocuparse délos atra .vos 
de su (o'.lítt. 
Q i guardarropa Bd componía de 
3 000 trajes á cual mas m á s rico, y 
siempre que viajaba loa l levaba coa-
sigo, encerrados en G0O cajas. 
LA CZARINA Y EL IDIOMA RUSO 
Parece qae la jovea soberana de 
Rusia encuentra harto difíci l el idioma 
de esta nac ión . A pesar de las repeti-
das lecciones que el C z a r tiene á bien 
darle, la Emperatr iz no se ha soltado 
aún á hablar el ruso ooa facil idad, 
h a c i é a d o l o despacio y como si le cos-
tara trabajo encontrar las palabras. 
Cuando e s t á n solos, S S . M M . hablan 
generalmente en francés , y alguna vez 
en i n g l é s . 
LA REINA AMELIA 
L a hermosa soberana de Portugal, 
cuya afición por la medicina es harto 
conocida, ha tenido o o a s í ó a reciente 
mente de prestar sus servicio.» á n n 
pobre l eñador que su majestad ha l l ó 
en uno de sus paseos por loa alrededo-
res de la capital y qae se h a b í a herido 
gravemente en una mano. L a reina 
v e n d ó y curó al paciente, como el más 
hábi l cirujano hubiera podido hacerlo. 
E N P A L A C I O 
Anoche estuvo en Palac io conferen-
ciando con el Gobernador Militar de la 
isla el general Mooteagado, Jefe de la 
Guardia Rura l de la provincia á* 
Santa C l a r a . 
T a m b i é n estuvo en Palacio en la 
m a ñ a n a de hoy, el Jefe de la Po l i c ía 
Secreta, s eñor Jerez, para darle oaen-
ta al general Wood de la pr is ión de 
don Primit ivo D í a z , Inspector Muni-
cipal, por un robo de billetes de la lo-
tería de Madrid y de cuyo hecho da-
mos cuenta detallada ea la Orónica de 
Folicía de esta ed ic ióa . 
LOS CRÉDITOS FltPOTECARIOS 
E s t a m a ñ a n a volvieroa á renairse 
ea Palacio los Secretarios del despa-
cho y el Presidente, F i s c a l y Magistra-
dos del Tr ibunal Suprema encargados 
de estudiar y proponer la r e so lao ión 
qae deba adoptarse en el asante d a 
los créd i to s hipotecarios. 
Se discutieron varios puntos de de-
recho, pero no se l l e g ó á n i n g á u acner. 
do final. 
M a ñ a n a , á las nueve, v o l v e r á á 
reunirse la c o m i s i ó n . 
CENTRO ASTURIANO 
Ayer , domingo, se reun ió en el G e n -
tro Astoriaoo, previa convocatoria, el 
Tribunal de concurso para proveer de 
profesor las clases de T a q u i g r a f í a y 
Escr i tura á m á q u i n a de dicho Centro, 
proclamando por anaaimidad al señor 
don Feraaado Hirá ldez de Aoosta, úni-
co aspirante que a c u d i ó á los ejerci-
cios anunciados. 
E l s e ñ o r H'raldez c o n t e s t ó con ma 
cho locimieato á todas las preguntas 
que se le hicieroa de teor ía taquigráfi-
ca y reglas adoptadas por las diversas 
escuelas seguidas, y de los sistemas de 
m á q u i n a s de escribir conooidr»,¡». 
E a los ejercicios p r á c t i c o s do ambas 
asigaaturas satisfizo t a m b i é n al T>-i-
bunal. 
Formabaa é s t e los reputados taquí -
grafos doa Bar iqae O r e l l a a » , don Emi-
lio Arufe y doa Ildefonso M u g í a , com-
plementado por los s e ñ o r e s de la Sec-
ción de l o s t r u o c i ó n . Vicepresidente 
don J o s é María Vi l laverde , vocales 
don R a m ó n Vi l lami l , doa Gerardo Die-
go, doa Maaael P é r e z y el secretario 
doa Fernando A r r a n z . 
LOS CONTADORES D E GAS 
L a C o m p a ñ í a de A lambrado de G%8 
de la Habana ha instalado en sus ofi-
cinas. Monte número 1, na s a l ó n - l a b o -
ratorio, donde el doctor don N é s t o r 
Lastres y Ooppinger, comprobador 
F ie l A l m o t a c é n del Ayaatamieato 
practica las comprobaciones de todos 
los aparatos de la E m p r e s » , ateadieado 
coa toda cor tes ía al p ú b l i c o que se di 
rige á esa oficina ea deraaada de com-
probación del contador que tiene on 
uso, cuando tiene a lgaaa duda de sa 
fidelidad, saliendo siempre complacido 
de la pericia del doctor Lastres . 
PABLO SARDINAS 
Procedentes de P i n a r del Rio lle-
garon á esta ciudad el viernes pasado 
los restos del teniente del Ejérc i to C u -
bano don Pablo Sardinas qae mur ió 
en el campo de batal la durante la úl-
tima revo luc ión , siendo conducidos el 
s á b a d o á las cuatro y media de la t a r -
de desde la casa Galiano 82 a l Cemen-
terio de Colón. 
Enviamos coa este motivo nuestro 
sentido pésame á sus familiares y en 
particular á sa hermano po l í t i co naea-
tro apreoiable amigo doa Ma^aei G a -
rre ño. 
VISITA 
E n la m a ñ a n a do hoy, una c o m i s i ó n 
de la " D n i ó n Mercantil", presidida por 
el señor Alonso A l v a r e z , a c u d i ó al 
Ayuntamieato á sa ladar al A lca lde 
manioipal, s e ñ o r Geaer . 
E l s eñor A lvarez expuso la angus-
tiosa s i t u a c i ó n que atraviesa hoy el oo-
meroio al detall en sus distintas mani-
festaciones, obteniendo del doctor Ge-
ner la promesa de atender y resolver 
equitativamente los asuntos que se r e -
lacionen con " U n i ó n Mercanti l ." 
RESTOS MORTALES 
Se ha concedido a u t o r i z a c i ó n para 
trasladar do la finca "Santa Rosa", 
o^ioada en Q a i v i o á n , al cementerio de 
Colón de esta c iudad, los restos de la 
señora Rosa Sotolongo y F e r n á n d e z . 
DB OBRAS PÚBLICAS 
Se h a comunicado á la Alca ld ía Mu-
nicipal de San N i c o l á s qae el próx imo 
lunes se abr irán en la Jefatura del 
Distrito de la Habana los pliegos de 
proposiciones para la i a s t a l a c i ó a del 
pozo públ ico ea aqaella p o b l a c i ó a y 
qae caso de resaltar sin efecto t a m b i é a 
esta subasta se c o m e n z a r á n las obras 
inmediatamente por a d m i n i s t r a c i ó n . 
— H a sido aprobado el plan propues-
to ñor el lngeniero Jefe del Distr i to de 
la Habana para la reparac ión de los 
puentes " C r i s t i n a " y "Qaanabaooai',, 
inmediatos á Sauta M a r í a del Rosario. 
—Se ha nombrado á don Federioo 
Quesada, propuesto por la Jefatura 
del Distrito de la Habana, Inspector 
de las obrae de reparación de la calle 
de "General Persea", en el Surgidero 
de Batabanó, como cooiinuaoión de la 
carretera últimamente terminada; á 
don Pedro Lanigan Contador de la 
Jeftitara del Distrito de Matanzas, y 
para la vaeante de Typewriter que 
éett deja a don Elias Caserío. 
— H a sido aprobado el plan de obra 
propuesto por el Ingeniero Jefe del 
Distrito de la Habana, para constrac-
o i ó n d e un puente sobre el t í o Sau N i -
c o l á s en el t érmino municipal del mis-
mo nombre y se le ha autorizado para 
el empleo del personal y a d q u i s i c i ó n 
del material que propone. 
E L DRAGADO D E L j P U E R T O 
D E CÁRDENAS 
Hoy firmará el general Wood, la a d -
jud icac ión de la subasta para el dra-
gado del puerto de C á r d e n a s á favor 
de Mr. Dady, que fué el que presentó 
mejores proposiciones. 
ALCALDÍA M U N I C I P A L 
DB L A HABANA 
Deseoso de solemaizar en este tér-
mino municipal «on on acto de clemen-
cia la fecha inolvidable para todo buen 
cubano del 10 de abri l , conmemorativa 
del juramento de la C o n s t i t u c i ó n de 
G o á i m a r o , que c o n s a g r ó la inlepen-
deocia de Cuba, he tenido á bien dis-
poner; 
Primero: Todas las multas impuestas 
por infraociones de codo g é n e r o dentro 
de la ^sf» ra municipal que no hayan 
sidr satisfechas el d í a de la publ icac ión 
de esta orden quedan condona !as. 
Segundo: Serán pnest >a en libertad 
todos aquellos individuos que por 
no haber satisftmho maltas de aqae-
ilas á qae se refi-re el párrafo aa 
terior se eacaeatrea eafrieado arresto 
subsidiario. 
T^rcert-: T KIOS los fuaoioaarios pen-
dientes de esta A l c a i d í a que tengan 
qne interviínir para l levar a cabo esta 
dispns io ióo que lan obligados á su in-
inmediato cumplinoieato, dando cuenta 
de haberlo efeataado. 
Habana abril 15 de 1901 .—El Alca l -
de Municipal, Miguel (Jstter* 
LOS n u K ü E A m o s 
LOS B E G i S T R A D O R K S 
E l 8r. Subsecretario de J a s t i c i a , en-
cardado del despacho de la S e c r e t a r í a 
de JasLiüia, se ha servido dictar el si-
guiente deoretr: 
'•Habana, 13 de A b r i l de 1301.— 
Vis ta la anterior consulta del Sr, Pr^. 
sideute de la Aadieonia de ta tfabaoa. 
en la qae solicita una r e s o l a o i ó n sobre 
si la moaeda en que han de cobrar lo-
Registradores de la Propiedad -̂us ho-
norarios debe ser la americana ó la es-
pañola , y considerando qae e! gobierno 
americano en esta Is la 'no h - dictado 
ninguna reso luc ión que modifique ei 
Arancel que regala el cobro de hono-
rarios do los s^üores Registradores de 
la Propiedad, CUPO Araueel í í eva fecba 
11 de Judo de 1893, épO'M* en que las 
trausacoionoj sa le^ai izaban sol .«méate 
en moneda e s p a ñ o l a y por tanto ella 
s irv ió ú n i c a m e n t e de batte para la r& 
g a l a u i ó a de los honorarios. Se resuel-
ve que loa Registradores de la Propie-
dad deben cobrar los honorarios pr( oi 
s á m e n t e en oro e a p i ü o ! y c i a t ó s t e s e á 
dicho Sr . Presidente por « «nduí to dn 
la S e c c i ó n , p u b l i a á a d o s e i':i 'a Omet i 
de la Ualmna aara general conocimien-
t o . — G a s t ó n Mora, Sub*^orelario. , , 
E L PAGO D E LA P'>LIOIA 
(Jnartel General, D- .lariominto de Ouba* 
Habana, 13 de Abr i l de 1901. 
Atendiendo á numerosas soliaitades 
en que se pidn n a * prórroga a» cumpli-
miento de lo dispuesto en [a Orden C i -
vil u" 412 de la serie de 19!)0, hasta la 
t erminac ión de la zafra aorual, j>or la 
que los residentes de l a m-.y^ría de 
nuestros municipios so h a l l a r á en me-
jor s i tuac ión ecoíiórnica, el G'iberaa lor 
General de C u b a a » tenido a b'en dis 
poner la pub l i cac ión do la siguiente 
orden: 
L a dicha ordea de este Cuartel G e 
neral, en la parte qae s e ñ a l a el 1° de 
Mayo de 1901 como la fecha ea que ca-
sará el anx iio pecaniario prestado pa-
ra el pago de la po l i c ía muniejipat, 
queda enmendada de mo lo que diga: 
á partir d^l 30 de Jun io de 1901. 
E l Oomandante de Sitado .dnyor^ 
J . B . H l C K - i Y . 
E L CATECISMO 
I g l e s i a d e l O r i s i o . 
Suprimida en todas las escaelas p ú -
blicas y en muchas de las privadas la 
e n s e ñ a n z a religiosa, suplico á los p a -
dres de familia y d e m á s personas á c a -
yo cargo e s t é a n i ñ o s de ambas e e x a » , 
los mandea á esta iglesia todoa los s á 
b idos, donde de una á tres de la tarde, 
se les e n s e ñ a r á doctrina c r i s t i a n a . — 
E l párroco, J u l i á n G. Jante. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCEÁTIOA 
Bario de la Oeiba 
Con el fia de poder dar camplimien-
to á lo qae determina el a r t í c a l o 16 
del reglameato interior, este C o m i t é 
ce lebrará junta direct iva extraordina-
ria el próximo martes 18 á las oofao de 
la noche ea la casa n ú m e r o 182 de l a 
calle de A g u i l a . 
R o g á n d o l e s á todos l a m á s puntual 
asistencia, en a t e n c i ó n á la importan-
cia y trascendencia del acto .—Habana 
abril 15 de 1901 .—El Seorecario. 
Comité del barrio de Colón 
Por acuerdo de este c o m i t é se con-
voca para la junta general que t e n d r á 
efecto el 16 del actual á las siete de l a 
noche ea la calle de Consalado n ú m e -
ro 111 altos. 
D i c h a jau ta tieae por objeto la reor-
ganizao ión del comi té aeí como dar 
cuenta de asuntos importantes y de 
verdadero in terés de nuestra p o l í t i c a . 
Por cuya cirouastaaoia se saplica la 
puntual asistencia de todos los s e ñ o r e s 
afiliados. 
A l propio tiempo se recuerda qne la 
secretar ía de este c o m i t é s é encuentra 
instalada en la calle de Neptuno nú-
mero G0, siendo las hores de oficinas de 
dooe á seis de la tarde. 
Habana abril 13 de 1901 .—El Se-
cretatio, B . Menéndez. 
COMUNICADOS. 
1A COMPETIDORA G A D I T A N A , 
GRAN FABRICA 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
de la 
Viuda de Manuel Camacho ó Hijo. 
Santa Clara 7. H A B A N A 
ob71 m - S «4-16 Ab 
C O C I N S & A 
Saeldo mensnal $10 plat». Almuerio y comida 
p i ra « U con oafó á l» i 10 | jr Alaa6é . Diario de 
placa $3.26. Coatro platoa. No a« permite aanar co-
mida. Si gaita ia eaaóa se asmenva el aneldo. 89, 
Obiapo tfg. 351» 4a-U 
ha h3:ho de qna Againaldo haga ahora 
un viaja á los Ssfódoi Unidos. 
Londres, A b r i l 15. 
C A P T U R A D B I J 
G E N E R A L F R B N O H . 
Corren rumoras d9 qu9 los boors han 
hecho prisioneros al general inglés French 
con qninientos soldados. 
El ministro de la Q jarra no ha tenido 
aun ncticias da este hacho. 
E S T ADORMIDOS 
Servicio do la Prensa Asociada 
De hov 
Nueva Y o r k , abri l 15 
E L Y U C A T A N -
Proceionta de la Habana ha llesrado á 
esta puerto el vanor Y u c a t á n da la 
linea de Wari. 
Sevi l la , abri l 15 
H U E L G A 
Los obreros de las fábricas de corcho 
declarados an huelga, á les cuahs sa 
unieron algunas mojares, asacaron pu-
ñal en mano, á les opararios de una fá-
brica que se habían negado á dejar el tra-
bajo y les obligaron á unirsa á la huelga. 
Londres , abril 15 
R U S I A S E P R E P A R A 
El Post de Bim'nghan, órgano de 
Mr- Chambariaiu, Ministro de las Colo-
nia.;, asegura que los rusos están colo-
cando extensas redes de minas submari-
nas, en Port Arthur, Viadivestock y 
otros puertos da las costas del go fo da 
Petohili. 
Manila, abril 15 
M O N S E Ñ O R L A C H A P E L L E 
El delegado apostodco en el archipló' 
lago filinino Mcnsafhr Laohapelle ha 
anunciado á su Santidad el Papa que 
pronto sa pondrá en camino para Roma 
á ñn da darla verbalmenta cuenta de los 
resultados de su misión. 
Madrid, abri l 15 
I N C E N D I A R I O S 
Según telegrama da Lisboa, se ha in -
tentado incendiar la casa da los jesuítas 
en Av^irc; la policía apagó ei fuego, pero 
no ha podido arrestar á bs incendiarios. 
Washiugtoo, A b r i l 15 
M C K I N L B Y Y L*A A S A M B L E A . 
Asesúrase que tan pronto como se 
convenza al Presidenta Líe Kinley de que 
la Asamblea cubana no ha da terminar 
la obra para la cual fué constituida, or-
denará al general Wooi la disue.va é 
inmediatamente procoda á la elección de 
ios miembros da u n nueva convenc.óa. 
Crójs?, sin embarga que el co haber 
•votado la L 9 7 Piatt no es motivo suñ-
oiente para la aisoluoión. 
Filadelfla, Abr i l 12. 
P L A T T Y L A C U E S T I O N 
C U B A N A . 
En un discurso que pronunció el se-
nador Platt, de C^nnecticut, en esta ciu-
dad, el sibado, i\y: ' que al gobierno da 
los Bstadcs ünides de oía insistir sir' de-
bilidad alguna en el establecimiento en 
Cuba de un gobierno fuerte 7 estable, aúa 
ra • 1 fuese preciso que saliese garante 
i 3 los actos de diono gobierno, el de Was-
hington, limitándose las facultades ¿a 
éste á lo que tuviese relación con el es-
tablecimiento de la república cubana. 
"No deba pensarse en la anezión 7 
como los cubanos no entienden de go-
bernarse por sí mismos, al dejar la isla 
los americanosi la entregarían al poder 
arbitrario de algunos hombres ignoran-
te3, quo son los que m i 7 o r oposición 
hacen á la polítioa americana 
Washington, A b r i l 15. 
L A P R O T E S T A D E L U R U G U A Y 
El Secretario de Estado ha remitido al 
creaeral Woed la protesta del Uruguay, 
relativa al trato que dá la Sanidad á lo^ 
buques tasajeros de aquella procedencia 
on los puertos de Cuba. 
La Secretaría de Estado no da instruc-
c'ón alguna al general V/oed, dejándole 
en completa libertad para arreglar este 
asunto según le parezca. 
F e k i n , A b r i l 15. 
I N D E M N I Z A C I O N 
La lista revisada 7 enmendada da las 
indemnizaciones que las potencias recla-
man da China, por daños sufridos á sus 
nacionales, á consecuencia de ia insurrec-
ción de los "oo^rs," arreja un total de 
314 millones de pesos. 
Ciudad del Cabo , A b r i l 15. 
S I N C O N F I R M A C I O N 
No se ha confirmado la noticia de que 
el general Botha ha7a hecho nuevas pro-
posiciones de paz i Lord Zitchenen co-
mandante enjefe de las fuerzas inglesas. 
Manila, Abr i l 15. 
B L V I A J E D B A G U I N A L D O E L O R I Z A B A 
El domingo fondeó on puerto procedof te 
E i general Mac Arthur declara que | ¿e Nueva Y o r k , el vapor araeriono Oriza-
considera inoportuna la indicación que se l>v, con carga general y 4G pp.Bajeros. 
\ Nüí teZ DB AUCB 
Madrid 23 mareo. 
E l insigne poeta de loa Los gritos del com-
bate ee halia en gravísimo estado. 
Había tenido recienteroente nn ataque 
gripal, que había ofrecido algún cuidado 
por ea antiguo padeciraionto del estómago. 
Pero de esta ptsajera indispoaicióa há-
llaso ya restablecido. 
El señor Núñez de Arco, despoóa de al-
morzar ayer, se disponía á salir, acompa-
ñado por el señor Castillo y Soriaoo. 
El carruaje ios esperaba. 
Esto indica que el señor Náñez de Arce 
hacia aver su vida ordinaria, como la ha-
cía los días anteriores, pues anteanoche 
asistió á la sesión de la Academia Espa-
ñola. 
Despuós del almuerzo se sentó ayer en 
una butaca, advirtiendo mayores moles-
tias que las ordinarias en el estómago. $ 
Entonces el i uatre poeta se sintió agra-
var por moxentoa, y exclamó: 
— ¡Qué malo estoy I 
A poco le acometió un abundante vómi-
to desangre, que alarmó á la familia pro-
fundamente. 
L a energía poderosa del poeta le hizo 
creer que aquello no tenía gran importan-
cia. 
—Esto pasará—decía—varaos al Banco: 
que estas peqoeñeces no han de impedir 
que cumpla uno con su deber. 
Y el señor Núñez de Arce insistía en sa-
lir á la calle, cuando se vió acometido por 
nuevo vómito. 
Comenzaban á llegar algunos módicos, 
los que había más próximos á la casa, y 
todos convinieron en que el estado del en-
fermo era do verdadera gravedad. 
Después del segundo vómito, el señor 
Náñez de Arce quedó muy abatido. 
Desde el comedor fué tranifidado enton-
ces en la misma butaca al dormitorio, v al 
pasar por el gran salón, donde se celebró 
la coronación del poeta, suirió un tercer 
vómito de sangre, más terrible quo los an-
teriores. 
Colocado on el lecho, pasó toda la tarde 
y lo noche en un estado de extremada gra-
vedad. 
L a familia del poeta, el señor Castillo 
Soriano, el doctor Iglesias. 1 ;3 que rodean 
al enfermo estuvieron anoche temiendo un 
funesto desenlace. 
El señor Iglesias nos dijo anoche qne 
una úlcera oaijcerosa es la que tiene al br>r-
de del sepulcro al autor eminente de Luz-
bel. 
L a repetición de loa vómitos sería deci-
BÍ va. 
Sin ella, tampoco hay grandes esperan-
zas de salvación. 
A las cuatro de esta tnadrueada conti-
nuaba el mismo estado de gravedad. 
Vivamente deseamos que no so oonfir-
meu loa temores de ia ciencia. 
LA CUESTION D3 LAS 
CONSBEÍJACI NilS RELIGIOSAS 
Una de l-is principales cuestiones que, 
sesián los ministros, preocupan al actual 
gobierno, es el problema de las congrega-
ciones religiosas, que se ha planteado al 
propio tiempo en España. Francia y Por-
tugal, y que estas dos ú timas naciones se 
hallan en vías de resolver. 
E l gobierno el espiñol—si nos atenemos 
á lo que noa dicen algunos individuos dol 
gabinete—desea sol cionar el asunto, poro 
también quiere estudiar con el debido de-
tenimiento paraevicar que las resoluciones 
que se adopten hieran determinados inte-
reses y puedan producir gérmenes de per-
tnrbación en una pociedad como la nuestra, 
donde tan arraigados ee encuentran loa 
sentimientos religios «a. 
Hasta que ŝ  verifiquen las elecciones el 
gobierno dedicará especial atencióa,al es-
tudio de estos problemas en lo que afecta 
á la enseñanza en las congregaciones, á la 
industria y al comercio que ejerzan, ^ las 
congregaciones no autorizadas por el Con-
cordato, á aquellas que «atando eonoorda-
das no cumplan con lo establecido, á laa 
congregociones no reconocidas ni por loa 
obispos ni por el gobierno, A sus medioa de 
existencia y oumalimiento de los estatutos 
de su fundación y al cumplimiento de laa 
leyes civiles por todaa las congregaciojios. 
Estas medidas vendrán á servir do com-
plemento á otras que empezarán á publi-
carse en breve y quo han sido objeto de la 
deliberación del Oonsejn. 
EL VATICANO Y ESPAÑA. 
Berlín 23 (1.30 tarde.) 
M O D 1 F I O A O I Ó N D K L Of >Ní lOBDATO, 
Supone el Eediner Tnoeblnít que el V a -
ticano se avendrá a modificar el con orda-
to español. 
Esa modificación representará para Es-
paña una economía de veinte millones de 
pesetas, 
Par is 23 (9.50 noche.) 
E L O L I f B O C A B L I S T A . 
Le Temps afirma que después dé las con-
ferencias celebradas en Roma por el padre 
Martin, general de loa jesnitas, el embaja-
dor de Eepaña, señor Pidal, et,tá eegnro de 
poder contar con el apoyo del Vaticano 
y del car 'enal Kampolla, en contra del 
clero carlista. 
loYimleBto Maritliaé 
BJ jueves 18 de abril, á las ocbo de la m a ñ a n a y en la 
iglesia de Belén, se celebrarán honras fúnebres por el eterno 
descanso del que en vida fué 
DON PEDRO OETiZ MDMüEI, 
qae fallsció el 27 de fabrero de 1901-
Su viuda, hijos y demás familia, ea-
plican á laa personas de sa amistad 
ooncarran á tan piadoso aoto y eaco-
miendsn su alma á Dios. 
Habana 14 de abril de 1901. 
2623 8d-14 li-15 
E L A l i D A L M E O R 
Eate vapor ingló? fondeó en bahía el aá-
bado á última hora procedente de Tampioo 
con ganado. 
A. P I N N E T 
Con cargamento de madera llegó á este 
puerro el domingo la goleta americana A, 
Pinney, procedente de Mobila, 
L A H U U A R O C K 
Esta goleta americana entró en puerto e1 
domingo procedente do Nueva York, coa 
carga general. 
L A NA V A R E E 
Con carga y 105 pasajeros entró en puer-
to el domingo el vanor correo francés L a 
Navarre, procedente de Veracruz. 
E L M A T A N Z A S 
Con cargamento de ganado entró en puer-
to esta mañana procedente de Tampico el 
vaper americano Matanens. 
E L E U S K A R O 
Este vapor sulió el domingo para Nueva 
Orleana. 
E L D I A N A 
E l vapor noruego Diana, se hizo á la mar 
ei domingo, con destino á Cartagena 
E L M A R I A H E R R E R A 
El sábado aalió para Veracruz, el vanor 
cubano María Herrera. 
L O N Q F E L L O W 
Para Jacksonviilo aalió hoy la coleta 
amenrana Lo*g/e l< to. 
GANADO 
E l vapor, americano Matanzas trajo da 
Tampico, f)03 novillos para J . P. Berndoa 
y Compañía. 
De Raranqnilla recibió D. Eugenio V a -
rola 1Í)J reses, por e! vapqir inglés Ardan-
mhor. 
A d u a n a de l a h a b a n a , 
EWXAIK) DB LA. BBOAUOAOrÓBI OBTBHIOA 







Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
id. de puarto . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veterinaria. _ . . . . . . 
Id. de almacenaje. . . . . . 
M u e l l a j e . . . . . . . . . . . 
Sm barco y daeembaroo 
de pasajeros . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rio* . . . . . 
Derecho consular . . 
Ceniflcado do Interpre-
tación 
















Total $ 12851 47 
Habana 13 de a t r i l de 1900 
I P — — 1 — — — g i l 
Dr. Juan B. Valdés 
Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
E n f c T m e - a d e » de los cifioa r de loe ojos Fsp9-
eialidades practi^sdav ea los Hosnitale- de Pari i j 
tu la o füica del'Dr. Qakzow-ki. 
n<»n*nUaí de T2 á 2. Gervasio 13 A. T lífono 
1 ,J36 o 687 26J-13 • 
COLUMBIA 
BAK-LOCK 
T Y P E W R I T E R 
La primera máquina de escribir, que 
introdujo la escritura visible en el mer-
cado universal de 18S3. 
l -eede entonces se emplea on todas las Depen-
dercias de< Onblerno de los E'ttdcfl Unidos do 
Norte Ani6ric£ ó importantes oficints de <'ompa-
fús; ferreviarias, do telégiafoa y raer .•;«• tiles, oo-
rao tsmbién en los oolegios, y por escritores en to -
das pErtes del mando. 
Recibió medsllas de ORO en la Exposición da 
Kuimtnrgo, J8S0, de Jamaica, 1891, O t r u men d« 
Mee^olca Botton, 1SU2. y Diploma especial, afir-
mando premio acterior, en '395. En la Expoaloiós 
de L-on , l&Sl. Tamniéa Primeros premios en los 
Uoccoars (Les Machines, Paria l>9l . y Priz D ' H o -
nnear da Ministro da Comeres, <La pías Haute 
Keeompecsft». 189í, Primer Premio en la Exposl-
cióa Colombina de Chicago, 1883, é i^aalme&td la 
Medalla Jhon Soott por el Institato Fr.vnkhn da 
Penn., ipara el mayor mereoimientoi, l i l i . 





Cable "Blasco." HABANA. 
o 600 1 Ab 
Impleea bien su dinero 
P K O P I E T A R I O S 
Se hacen tfábgjos de Albaüile-
ría, Carpintería, Pintan instala-
ciones dr c oaca ,̂ &c, al cornado 
y á pUzo«. M. Pola, O'fieüíy 104. 
o 66'G 26a-4 Ab 
V K G E T A L , 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta añas de éxito y más 
de Dascienlos Mil enformos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR G0NZALFZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebol-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA D E GONZALEZ cun 
otros que Uevaa nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA T DROG'JERlÁisSJOü! 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acredlladas 
de la Isla 6e Cuba. 
P I A R I O D E t íA MARINA—Abri l 15 de 1901. S 
CRONl^UILrLíA 
LA S5TÜDIANTINA 3SPAÑ0LA 
Nuestra casa» 
A las nneve—hora anonciafia para 
comenzar la serenata que o frec ía ano-
che la B i tad iant ina BepañoJa en br-
cor de la P r e o s a - y a estaba l l éna la 
n^la de eeslonea del D I A R I O DES LA 
MARINA. . . 
ü n pábl ioo nameroso, invitado oor-
tcsmente por la J u n t a Direct iva de 
cqoel la Rimoatica a g r o p a o i ó n masioal, 
e f l a y ó desde temprana hora de la no-
che á la casa qae ocapa este per ió -
dico. 
B l aspecto de la sala, asi como ei de 
las g a l e r í a s y diversos departamentos 
del Tocal, era a n i m a d í s i m o . 
No se h a b í a hecho nna inv i tac ión 
extt nsa. Lejos de ello, r e i n c í a s e á on 
t ú m e r o contado de familias toda vez 
qae la fiesta, oomo hab íase ananoiado 
desde un principio, era de carác ter ín -
timo. 
L a serenata estaba dedicada a la 
Prensa y é s t a , oomo era natural , co-
rrespond ió á la deferencia h a c i é n d o s e 
representar dignamente en el acto. 
Todos los per iód icos de la Habana, 
Bia diferencia de importancia ni cate-
g o r í a , estaban representados. 
¿A qué citarlos! Dicho cuanto an-
Seoede, toda re lac ión es ociosa y ex 
puesta á sensibles omisiones. 
No callaremos, por el contrario, loe 
nombres de las distinguidas damas y 
bailas seí ioritas que en ooocurso bri-
l l a n t í s i m o hermoseaban anoche, coa 
BU presencia, la fiesta de loa periodis-
E n t r e las s eñoras , y en primar térmi-
ro , velase á la hermosa dama Mercedes 
Touset de Orusellas, la entusiasta 
Mp.dricade la Estudiant ina E s p a ñ o l a , 
y en torno de ella á Herminia Alonso 
de iiivero, esposa del señor director 
del DIAEIO DB LA MAEINA, Serafina 
Cueto de Costa, Sof ía J . de Vil laverde, 
L u i s a Noriega de Prieta, María L u i s a 
Alonso de Sol í? , María Teresa Sell 
de Santamar ía , Luciana Rivero de P é -
rez, Dolores Capul de Bango, E l e n a 
8. de Ordoñez , E m i l i a Arango de Cor-
zo, E l v i r a J u l i á n de Oampos, Manuela 
Pu'ír de Bravo y María L u i s a Sell ds 
SáDobez Fuentes. 
U n grupo precioso de señor i tas . E n 
él sobresa l ían Matilde y Mercedes Cue-
to, María Ordóñe», María L u i s a B r a -
vo, Mercedes Vega, Agueda y P e t r a 
Capul , JoaefloaOastellanos, R i t a María 
Suárez , María Teresa Medina. Rosan-
te N ú ñ e z , Matilde y Mará Z- i jas y 
Aurora Garc ía . 
Dif íc i l resul tar ía una m e n c i ó n com-
pleta de los caballeros. 
Nos limitaremos, pues, á citar, en-
tre otros, al Presidente de la Erapre-
ea del DIARIO D E LA MARINA, señor 
M a r q u é s de Rabel l , al Presidente de 
la Estudiantina, D . S e b a s t i á n de So-
to, al Presidente del Catino Español, 
D. R a m ó n Prieto, y los s e ñ o r e s Gabrie l 
Costa, Gerón imo S^ei lés , el D r . N á -
fiez, Enrique Roig, Fioreatlno G . Pu-
mariega, Aquilino Ordóñez , Eustaquio 
G . Orbón , P r ó s p e r o Pichardo, Miguel 
G o n z á l e z Gómez , Enrique H i r á l d e z d e 
Acosta, Isidoro Corzo y sus herma-
neo don Enrique y don J u a n , Anto-
nio Zamora. Nieto, Palacio O r d ó ñ e z , 
Campos, Abr i l y numerosos caballeros 
m á s pertenecientes á la Direct iva de 
la Estudiantina E s p a ñ o l a . 
E l director del DIARIO DB LA MA-
EINA, don N i c o l á s Rivero, secundado 
por los redactores del per iódico , hizo 
los honores de la fiesta. 
L a Estudian tina Española, 
L a s impát i ca a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a 
que ha tomado oon l e g í t i m o s t í t a l o s 
este nombre y que faé el alma de la 
fiesta en honor de la Prensa, efectuada 
anoahe en el DIARIO, la componen j ó -
venes dependientes del comercio de la 
Habana y algunos dueños ó sooios de 
establecimientos importantes. S u crea 
c i ó n es tá inspirada en un noble y p a -
tr iót ico sentimiento. E l joven, pertene-
ciente á la popular tienda de ropas L a 
Fi losof ía , don S e b a s t i á n Soto, ha sido 
el felia iniciador de la idea, y es presi-
dente del Comité directivo de la Bstn-
diantica. E n unión de otros amigos y 
compañeros h a l l á b a s e un d í a oyendo 
los ensayos de la B a n d a E s p a ñ a , cuan-
do entre ellos s u r g i ó el recuerdo de 
aquellas c l á s i c a s estudiantinas de la 
Madre Patr ia , qafa iban pór esos m a a -
dos corriendo la tana y siendo el rego-
cijo de las mozas, ta d e s e s p e r a c i ó n de 
los celosos y el alma y la a l egr ía á a los 
poebios que viaitabao, oon el sombrera 
de tres picos, adornado oon la oush^ra 
de madera, en la oabeza, oa lzóu corto, 
media ajustada, chupa c e ñ i d a , y sobre 
los hombros, terciada con gentil donai-
re, la capa e s p a ñ o l a , que nadie la sabe 
llevar oon tanto garbj y gentileza co-
mo los estul iautes e spaño lea . 
Y al recuerdo de la estudiantina, se 
a s o c i ó el pensamiento de orear nnat ei 
no con elementos salidos de las aulas 
es¿o lares , con gente alegre del comer-
cio; estudiantina qne fuese, por decirlo 
as í , como complemento y ex^ens ióa de 
la Banda España , bien qu>4 por com-
pleto desligada de ó-iti , as í en el faa-
oionamiento, oomo en la d irecc ión y ea 
todo lo qae no sea aiegrar el e-ipíriíu 
oon aires regocijados de la tierra, revi-
viendo de este modo constantemente 
el santo y noble amor de la patria. 
Comunicó , paes, sn peasamieoto mi 
amigo S e b a s t i á i Boto á sa pariente 
Ilegelio 0*nedo y sa amigo Leonardo 
Petry, qae lo acoinp-tñaaan ea s a ho-
nesta d ivers ión , y to los creyeron, oo no 
é!, qae ser ía oportana y afottanada la 
oreac ióa de ana titetadiantina qae« coa 
el traje c lás i co de las de E s p a ñ a , a le -
grase con sas aires las fiestas e spaño-
las y con sa traje perpetaase, r^vivióa 
dolo, el recuerdo de aquellas memora-
bles estadiantiau-s. 
Y oomo las oosas deben hacerse en 
caliente, del pensamiento á la ei^cn-
oión no p-iw^ apenas tiempo. Sd re-
onierou otros amigos, todos apUadie-
ron la idea, se lanzó é s t a a l . públ ico , 
a c o m p a ñ a d a de aonnoios y convojato-
riaa, y tras ana rean ióa celebrada en 
el Casino Español da la Habana y á 
la qne concarrieroa muchas y entn-
siastas personas, se n o m b r ó oa^ Di -
rectiva encargada de dar forma á la 
idea, y qae l a componen los s igaientei 
señores : 
Presidente: D . S e b a s t i á n Soto. 
Vice: D . Rogelio Caneda. 
Secretario: D. J o s é Kodr ígnez . 
Tesorero: D . Leonardo Peri . 
Vocales: D . Jo»ó Üadi i i e i ro , D . A n -
tonio Acea, D . F r kooisoo R o d r í g u e z , 
D. Marcelino V a l d é s , D . Ginóa M a r t í -
nez, D . Vicente Vi l la lba, D . D a v i d 
Atvarez, D. Reoaredo Casas , D . Ma-
nuel Lamas y D . Franoisoo D U z . 
A l mismo tiempo qae la Direc t iva 
qaedaba formada, se cons t i tu í ' ! tam-
bién la EstacUaatiu*, y los miembros 
de aquella, oomo los de é<ta, d i r i g í a n 
la vista á un entusiasta m ú s i c o p+r * 
confiarle la d irecc ión ardstioa: D. J >*é 
Castro C h a c é . Cómo ha vencido ó^te 
las dificultades, c ó m o h* heoho profe-
sores á los qae, cuando más , t e n í a n 
a'gunas noeic aea de la. músúoar Ib prue-
ba el delirante entusiasmo con qae, 
habiéndoles jast ic ia , faeron acogidos 
» n o c h e en los salones del DIARIO ai 
terminar cada uno de los cuatro nú-
meros que c o m p o n í a n el programa y 
la mayor parto de ios cuales tuvo qne 
ejeoatarse por partida doble. 
Gal larda fué su apar ic ión en esta 
casa del DIARIO, qae ateato al deseo 
qae le faé "xpae^to y honrado por sa 
e lecc ión , aOrió sas puertas para que 
sus compadres y las personas m á s 
distinguidas de esta sociedad, reoibie-
SBU en nuestros salones el homenaje 
que tributaba á la Prensa de la Ha-
bana la incipiente Estudiantina. 
Minutos antes de las nueve sa l ió é s -
ta de los salones del Casino E s p a ñ o l , 
enoaminándoau a la redacc ión del DIA-
RIO á los sones alegres y rejjooij+d >3 
de nna marcha españo la , y tu-gaida de 
un pueblo que se atropeilaba pnra 
contemplar el viatoso trajo de sas in-
d i v í d a o s , oir música alegre y dar ex-
pans ión al espirita, y qae la vitoreaba 
oon entusiasmo. 
Coando l l egó a l DÍABIO, y a sa ha-
llaban llenos, no solo el amplio s a l ó n 
de sesiones de la Directiva, sino todo 
•*l local, por las personas diutingaidas 
de que habla Fontanil ls en párrafos 
precedentes. 
S a entrada faé triunfal: m a g n í S o a la 
impres ión que prodojeroa sus indiví -
daos, vistiendo el h i s tór i co traje de 
ios eatadiaotes de Salamasca , tercia-
Las Señoritas Tapie 
participan íl su nnmefosa clientela que acaban de recibir por el vapor 
francés L a N a v a r r e , nn nuevo y espléndido surtido de modelos, eu 
sombreros di» señora, tocas, capotas y lindísimos sotubreritos de niñas. 
Los hay de U N L U I S en adelante. 
También han recibido muchos objetos de fantasía, como corbatas 
tle señoras, peinetas, pasadores, corsets, l<droit-devant", á 3 pesos plata 
y guantes \ ara viaje. 
Una visita, pue^, á L i a P a s h i o n a b l © , y se convencerán 
de la baratez y elegancia que reinan en esta casa. 
121, Obispo, 121. Teléfono: 474. 
da la capa, llevando en la mano éat^ 
la guitarra, a q u é l la bandarr ia , q a i ó a 
la flaata ó el v io l ía . Solo se diferencia 
ba del traje, vistiendo de caballeros 
da Felipe I I I , — b i e n qae no rigaroaa-
mente negra Ja traza y la ropilla, sino 
con cintas amarillas en los bullones y 
con gorra de pluma blanca en la ca-
beza,-—la s e c c i ó n de pandereteros, 
compuesta de seis ú ocho n iños , de loa 
cuales el mayor no tandrá doce años . 
C a á sa lva de aplausos a c o g i ó s a a-
par ic ión en esta casa, aplana.)* que se 
Hucedieron en honor da los estudiantes 
y de su director el s eñor C a a n é á me-
dida qua iban a q u é l l o s cumpliendo el 
p - o g r a m i q u e pub l i có el D I A R I O por 
la m a ñ a n a y que, como antes he dicho, 
se e jecutó por part ida doble. 
C n una fra^a e s t á haiho el ebgio 
de la tihtadiantioa y la a p o l o g í a de su 
infatigable é inwligenne director: po-
dr ía tocar con é x i t o anta las pe^s^nsa 
m á s o o m o a t a o t e í en mág ica , y figurar 
en oartámanas masiaale^. ¡ Q a é delioa-
dez+I ¡ l u é precis ión! ¡rjaé gasto! p a á n -
ta seguridad! ffegoo;j^b*8a el a lma 
oveado sqael la m ú s i c a aleare y jagae-
tona, por tan n ^ b l e ^ i n t é r p r e t e s eje 
catada; y oaando tarta iaabacada niV 
maro, loa aplaaaoa ae c o a v e r t í a n en 
o v a c i ó i , y á loa aplan^oí se «a ?edían 
loa p'á^em^s al inf.*rig^bie director y 
a loa intaiigaates ej^oataata^. 
L a Bi tadiant ina E s p a ñ o l a ha sorgi-
do en ana noche ya con nomore y fa-
ma, como si contase diez a ñ o s « H t n -
dios. 
M a r t a A s c i r o » 
B e n j a i t i í n , € . O r b ó n . 
D JS notabilidades a r t í a t i o i s , m^jor, 
dos ganios ma^ioalea, sa asooiaron á la 
Katadiaatina E s p a ñ o l a ea sa horaeua-
ja á la Prensa de la Habaaa , oonaa-
rriendo con sas talentos y bril lantes 
faaaltadea a l mayor é x i t o de la flauta 
celebrada en loa salones del D I A E I O 
D s L A MABINA: María Aapiroz . ta 
precoz v io l ia i«ta , y S a n j a m í a O. O r -
bón, el laareado pianista aatu-iaao, 
p^ra quienea teja y a ooroaaa la F *na4, 
María Aapiroz ea un prodigio maai -
tsal. Con na caerpacito ea el que no 
cabe, por lo grande, su o o r a s ó n de ar-
tista, coa ana mamaria proaigioa*, y 
oon unas manos qae no debieran, en 
sa edad, tañer raáa eatreteaimieoto 
qae 1» m a ñ e o » qae haca majar á la ni-
ñ a , y aqaallaa inaipientea labiraa qua 
soa oomo el comienzo, ea la eaoaela, 
d é l a v i d » del ho^ar, ju^ga oon el vio-
l ía y ia arranca aoaatoa ao kaioaado* y 
vigorosos, daioaa y jaguetoaaa, lamea-
toa, impraoaaioaaa y aye^; lo qua h jee 
aaffir y loqaa ne presta á goz^r oou la 
i n t e p r e t a c i ó a de lo aablime. 
Entre aplaosoa oooataataa. y aaom-
pañ^da al piano por sa señor padre, 
tooó María, primero, el oó!ebre u J o n -
oierto O?1' de B^riot;, deapuóo, el " A d i ó s 
á la A m a m b r a , " de Monasterio, y por 
ú ' t imo, la vigoroaa uJota Aragonesa" 
• le Pablo Saraaata, ea la qa». el rey de 
loa violiaiataa h .̂ paasíyo tod-js laa tor-
nara*. todos lo^ arraaqaea. todia loa 
vigores da sa corazón navarro, y oomo 
navarro, e spaño l . P a r a los q u e o í a m o s 
por primera vez á esa graciosa n i ñ a — 
yo entre todos—aa manera de inter-
pretar tan diveros g é n e r o s de m ú s i c a , 
sa firmeza y sa segaridad, sido nna 
reve lac ión de lo qaa vale, y por tanto, 
del porvenir qae la capera. P o r en 
onerpo, es naa monada; por sa ejecu-
oión, an prodigio. 
¡Dios te gaarde, María! 
Caaato á B a o j a m í n O. O r b ó n , tres 
námeroa de brillante m á - i c a e j e c u t ó 
al piano con deslumbradora e j e c u c i ó n : 
el "Coroart-sonata", de E s c a r l a t a ; la 
"Rapsodia E s p a ñ o l a " , de G o n z á l e z 
del Valle , y la • 'Balada", de C h a p í n ; 
y cada nao de esos n ú m e r o s v a l i ó a l 
joven artiat* astariaao a a trianfo tan 
grande como l e g í t i m a m e n t e conquista-
do. Magníf ico el piano de Pleye l qua 
t e n í a dispuesto, y afinado, las notas 
qae coa agilidad y bravara le arran-
caban salían oomo l lay ia de oro sobre 
cristal: claras, sonoras, argentinas. O r -
bón arrebató á la ooncarreDcia selecta 
que lleaaba los saloaes del D I A R I O y 
qae lo aclamaba con entusiasmo. 
Oosequios. 
Todoa loa redactores del D I A E I O e»-
tábamoa en nuestro paesto para reoi-
bir á los qae hoaraaen con sa aprecia-
hla y deseada presencia nuestra casa. 
Y camplimoa con baea deseo nuestro 
deber. P a r a o b ^ a i a r á la diat iagaida 
ooosnrrencla t e n í a m o s el concarao de 
afamarloa establemmientoa de l a H a -
oaaa. A*í loa helados de caatro clases 
qae se sirvieron eran del renombrado 
graa café de T a c ó n , qae tanto se di?-
tiogaa e « este prodaoto; el exquisito 
ponche de champagne proced ía del 
afamado hotel, restaaraat y cafó E l 
T(*légrafo'7 los daloes del popular cafó 
y d a l c e r í a de L a z ; los vinos ainonti-
1 lados dal afamado cosechero de Jarea 
don Rafael Malina, á qaieo representa 
ea eata plaza doa Fel ipa O a n t á l e z , de 
aa d e p ó s i t o ea la Habaaa , el a l m a c é n 
de v í v e r e s de Avei ino Campos y C , 
y los ganaroaos de M á l a g a , de loa afa-
mados de Salvador Parejo, que tiene 
por úuioo recaptor en Oaba á s a coa-
soaio y deado don J o s é Mar ía Parejo , 
— p r ó x i m o á llagar á la Habana ,— ? 
los tabaaoa da la aoreditada fábr i ca 
L a Oraz K y i . L a exaeleacia de todos 
esos prodaonoa me obliga á consagrar-
les aqa í caluroao elogio y á felicitar á 
quienes han conquistado naavos t í tu -
los á las oalebracioaaa de laa personas 
iatal lgt íatas con ser, ya fabricantes, y a 
receptores de el loa. 
Carca de la ana de la madrugada 
de hoy era caaa to t e r m i n ó taa grata 
fiesta. A l despedirse da é s t a , qae es 
sa casa, por serlo naeatra, r e c i b í a m o s 
de loa diatingaidos h a é a p e d a a felicita-
clones qua no nos corresponden y de-
c l i n á b a m o s , porqae el honor da la fies-
ta corresponde a la B s t a d i a n t í n a E s -
p a ñ o l a , á María Aapiroz y á Benja-
m í a Orbón . A ellos gracias. 
EUSTAQUIO C A E R I L L O . 
FllTAÁMGNJlil-ALM 
Qaedema verdaderamente e x t á t i c o 
al contemplar tantas mujeres hermosas, 
de aterciopelado cút ia , negros caballos, 
basto esoultaral, de palma el talle, 
•'y de ojos negros y ardientes 
oomo ana c i ta en la noche.u 
Y a el bello sexo no se l imita á ador-
nar justamente los palcos, sino que 
toma asiento ea los d e m o c r á t i c o s ten-
didos é invado las localidades de con-
cha para reoreo de aquellos que por el 
fuero ó por el huevo pagan sus dos 
pesos daros por estar cerca del enemi-
go, e x p o n i é n d o s e á la caricia de nna 
pelota sin programa. 
Bienvenidas sean ellas al reino de los 
feoa y bienaventurados ellos, que de 
tan subjetiva vista gozan. 
E a t a b * yo divagj ín iome oontua azu-
caradas f a n t a s í a s y maldiciendo «n 
mente do n a inoportuno dolor de mue-
las que me ha puesto la testa oomo 
olla de caldo gallego, cuando naa voz 
destemplada g r i t ó junto a l p a b e l l ó n de 
mi oido mús ico : Muy bien L i z u n d i a ! y 
un poco más tarde: Muy bien Asooriaza, 
por cuya voz supuse q^e h a b í a prin-
cipiado el primer partido; quetanla n a 
c a t a l á n en puerta y el aumento del do-
lor de muelas á la vuelta. Y as í fué: el 
dolor me atenacea el alma: el primer 
partido h a b í a comenzado; y ia persona 
cuya era la voz, h a b í a tenido la s i n -
gular ocurrencia de nacer en S a n Mar-
tin de C u t x ó l s l 
Jugaron L a v a o a , en s u s t i t u c i ó n de 
A ! í menor, y Aguirre , blancos, contra 
L i z u n d i a y Escor iaza , aza lea . 
S a c ó L izundia y se disputaron bien 
los primeros tantos del partido i g u a -
l á n d o s e á 1, á 3, á 4, á 8, á 9, á 10, á 11, 
y c o n t i n u ó el jaego «in l levarsa m á s de 
nao de ventaja basta el 10 blanco y el 
17 aznl, desde los caales jaegan los 
azalea con tanta superioridad sobre 
sus contrarios, qne llegaron al tanto de 
30 caanno los blancos sa h a b í a n apoa-
tado el 21 Josto castigo á sa pei-
versidadl! 
L i z a n d i a y Becoriaza estavieron, oo-
mo siempre el segundo, que ayer cas-
t i g ó m á s de lo qaa a c o s t a m b r » , y el 
primero rematando macho y echando 
mucho jaego pa-atras. L a v a o a muy 
bien en la orimera quincena. Los tan-
toa 5, 6 y 8. rematados por é l , le valen 
nna o v a c i ó n e n t u s i a s t á . Agu irre qae 
en los primeros partidos jugados en 
eete frontón se noa p r e s e n t ó seguro, 
a n i í u o í o y fuerte, se una presenta aho-
ra débi l , inseguro y a p á t i c o , y esto no 
puede consistir en la p é r d i d a de facul-
tades, pues no es posible que en tan 
corto tiempo se opere un cambio tan 
radical en un pelotari que mire por la 
negra honrilla y por el dinero de 
los que lo juegan á sa color, E s c o r i a -
za que no es ni macho menos un za-
guero de gran poríer se gana siempre 
los aplausos del públ ico por su celo y 
codicia. 
8e j u g ó la segunda quiniela, g a n ó l a 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
Erniúsióu Greosota 
610 ti* 
Gfal i r f i f i® 
C 670 al-13 
s^-fiaia una fecha memorable en la historia del catolicismo y otra fecha notable, t ambién la de termí-
n n á en la historia traperil 
BL. COHHBO D E PAHIS? ObispoSO, 
con su paso de avance en la senda del coraermo abarcando los giros de EOPA y SEDERIA, cuyos 
precios en ambos, y especialmente en este último, llaman ya poderosamente la atención. 
Vean las Señoras, Juzgue todo el mundo 
de los precios de los eDcajes, cintas de moaré y raso, galones de todas clases, etc., etc., y los bai larán 
'óiX pose 100 máa barato que en parte algona. 
O r g a n d í e s y S e d a l i n a s 
El surtido más nuevo y más caprichoso lo acaba de recibir E L CORREO DB PARIS. No hay 
organdíes más efegantes qne los de esta casa. 
5 ,; > docon&s medias negras de o!áu írancesaa para Señora, á 7 pesos plata. Piqués color entero, UU nansuks, céfiros, tiras bordadap, granadinas negras, encajes, lazos con gavete y otros m i l ar-
tículos, todo un 30 por ciento más barato que los demás colegas. EL OOKREO D E P A R I S venderá 
todos sus artículos de ambos giros á PREOIOS P O P U L A R E » . 
"El Correo de Paris", Obispo 80 
La casa de los moldes y los libros do modas. 
cfi58 
Escoriaza y se p a s ó al eegaedo partido, 
el sensacional. 
Jugaban á 35 tantos y á aaoar del 
cnadro 7, Urres t i y Pasiego menor, 
blancos, contra O Irioaola y A l tamira , 
azales. E l dinero sa l ió o s o ü a n t e . E l 
saque corresponde á Odriozola y oo* 
m e n s ó una lacha de potenoia a po 
tencie. 
L a primera deoana fué muy an ima-
da, paes loa oontrioantea ne ignalao á 
9,rematando Odriozola y Urresti oomo 
Dios manda y sosteniendo el juego A l -
tamira y Pasiego menor oon mucho 
celo y gran fortaleza. ífil tanto diez sq 
lo disputan admirablemente los de lan-
teros y á cambio de "rasas^ y "dos pa-
reiies*^que arranaao aclamaciones a l 
públ ico , qaeda por Oilriozola,qae aga. 
rra una casi imposible en la arena y 
remata forzadamente. 
Bn la 3 ' decena se igualan tos con. 
tendientes á 15 y siguen luchando co. 
mo bnenos, sobro todo Altamira , qua 
con sus rasas, fuertes ó inimitables, d á 
lagar a que Odriozola remato oon in-
teligencia los tantos 12, 13, 1¿, 16 y 
16, y llegar a los 20 cuando los blan* 
eos se apuntan el 17, que perdió A l t a -
mira por estar llena de faltas la pared 
del rebote y dormirse all í las pelotas. 
E n la tercera decena comienza 
Odriozola á pifiar, y los blancos, que 
juegan fuerte y oon dec i s ión , logran 
igualarso a 25 y arrancar al p ú b l i c o 
aplanaos f rené t i cos y arrojar dinero á 
Urrest i , qne remata de una manera 
magistral el tanto 28. Llegan los tan-
tos á 31 por 28, pero logran los azules 
i g u a l á r s e l e s en este tanto,mediant8 un 
tremendo pelotazo de Al tamira . So 
apunta este zaguero el 32 d e s p u ó s da 
un hermoso juego y á 32 igualan loa 
blancos con nn remate ce U n e s t i . b > 
apuntan los azulas el 33 y el 34 {Sen^ 
sacrón) y logran los blancos iguatarsa 
en este tanto, lo cual hace que el pú» 
blico sa ponga en pie delirante de en-
tusiasmo. 
Comienza esto tanto muy disputado, 
y cuando In cosa o m s n z ó á estar por 
los azules, pifia Odriozo'a, echando l a 
pelota á la arena y dando el triunfo á 
loa blancos (Urrest i ea abrazado por 
sus admiradores). 
L a impres ión general de loa dos par-
tidos fué mala, rematadamente mala. 
S i se h a b í a de oasar el primero, me-
jor frera no invitar al púb l i co a tan 
desiguales bodas.y si los Jueces (el S r 
Intendente y C ) hubieran declarado 
sucio un tanto qae lo faé claramente 
de Pasiego menor,obrando en just ic ia , 
el triunfo se hubiera dado ú los que la 
alcanzaron: á los azules. 
Urrest i jugó casi tan bien ootn<i 
siempre, Pasiego fuerte y desigual, 
A l tamira de fend ió el partido él sola 
¡y van dosl é hizo prodigios de agili-
dad y fortaleza. Odriozola .es muy 
raro su juego. Es tuvo débi l , indeciso 
y dasta m e d r o s o . . . . ¿ P o r q u é ! Dicen 
algunos que por causas ajenas a l 
frontón. L o deploro y c e l ebraré que 
cesen. 
Se nos va Rafael Quisasola, fervien-
te amateur del pelotarismo, oaminito 
de Jffipp-tña. Los d u e ñ o s del restaurant 
" B l Casino" le obsequiaron oon nn 
banquete suculento oomo despedida 
al s impát i co y querido amigo. Todos 
los asistentes eran mosconas, y por eso 
oreo qne me invitaron á mi, por miedi-
tis que me tienen como pelotari de ex-
tra cancha ¿Miedo de q u é ! ¿Cuándo 
el l eón maró sus ocios aplastando hor-
migas) 
V a y a en paz Rafael, y que la suerte 
le d é tantos bienes oomo yo le deseos 
ATANAsro R I V E R O . 
Revista Slercaatli. 
Habana, A b r i l 13 de 1901. 
AZÚCARES.—A pesar de las repetida9 
tluctuacionea de los precine eo el mercado 
de Lóndres y la calma y flojedad qoe pre-
valecen en el de Nueva York, ha reinado 
aquí, durante loa pasados días, un fuerte 
movimiento especulativo, el que ha dado 
lugar ú que todss las partidas que se ofre-
cieron á la ventase hayan realizado de mo-
mento, á precios llenos que yacusan una 
pequeüaalza, comparados cou los que se 
pagaron la seman» anterior. 
Este favorable camb;o ee dobe á que al-
gunos de nuestros estableoimieotos de cré-
dito, no sólo adelantan fondos con un mó-
dico interés, sobre azúcares eo almacén, 
sino también que por cuenta de sus olieatas, 
ó por la soya propia, compraron on firme 
un regular ndmerode sacos, que se supone 
sea para especular sobre olios. 
Las mayores facilidades de que disfrutan 
los productores para levantar fondos sobre 
eus frutos almacenados, han tenido por pri-
mer efecto, al disminuir la presión para 
vondor, coraanicar al mercado mayor firme-
za, no obstante seguir siendo bastante cre-
cidos los recibos en los puertos do embar-
que, los que sumaban, en 31 do Marzo pa-
sado, segán el último estado del Sr. Guma, 
445,472 toneladas, contra solamente'iOS,088 
ei año pasado en igual fecha, y las existen-
cias 210,5118 toneladasesce año y 120,037 
el anterior. 
Aunque bascante míis cnnsiderablas las 
F O L L E T I N 35 
m m Y f ü b g o 
N O V E L A H I S T Ü R I O A P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
<Fit» novela, pnblicada por la casa edltoria 
Ü t acct, te vetdo en la "Modatna Paei ía ," Oliupo 
Bómero 136.) 
(COííTIHÚA) 
L a caba l l er ía a c o m e t í a y re t i rába-
se tir&ndo con pistoiae y arcas, y á 
veeps at&oando con las Janeas. Desde 
lejos, aquellos encuentros parciales pa-
reoíau de mentirijillas, pero los oaba-
l ío s qne galopaban sin ginete atesti-
gnaban qne la luoha era formal. A l 
cabo de poco rato, el campo entero se 
c e b r i ó de cubrió de nno masa negra de 
tár taros . Por parte de los polacos apa 
teoiero batallones enteros qne se des 
plegaron en orden de batalla ante las 
trincheras, á o h t t c c k i , oon sas ojos de 
á g u i l a , d i e t i o g n í a perfectamente lot» 
estandartes,las banderolas y hasta los 
capitanes de cabal ler ía y loa tenientes, 
que ee habían situado en los flancos de 
las filas. 
E e t r e m e o í a s e l e e l corazón y una olea 
da de sangra sub íase l e al rostro. S i n 
ptaear que Z i k a r y los d e m á s cosacos 
no compart ían sna sentimientos, excla-
m ó tiansporttódo de entusiasmo: 
—¡Son IOH dragonea de Balaban; ya 
IOB 7i ea Toherca*ial E s e es el ba-
ta l lón valaco, tiene la cruz ea ia b.Q. 
ders. A h o r a lletra la infanter ía . ¡ A h , 
los h ú s a r e s de Tharpesk I 
Efectivamente, a p a r e c í a n los hú^a 
res oon loa yelmos adornadí t s de p l i -
mas. U n a espesa selva de laoaas bri l ló 
al sol, y por el aspecto marcial de los 
soldados, por en oalma solemne, se 
a d v e r t í a tan claramente sn d e c i s i ó n de 
verter sn sangre por 1* patria, qne l á -
grimas de a l egr ía llenaron ios ojos de 
Scbetncki. 
L a disparidad de fooreaaera enorme. 
Contra algunos regimientos de cnsa 
eos, hab ía nn ejéroita entero de z^pa-
roghos y una horda de t a r t i r «s. L i « 
filas cosacas se e s t e n d í a n s in ün por 
las estepas, pero Sohetaeki tenía fe en 
en la victoria. 
S e n t í a s e m á s fuerte, sonre ía , mir? bu 
el campo de batalla con ojos anim* 1 s 
y no acertaba á estar quieto. 
—¡Muohaoho!—murmuró el viejo Z i-
kar;—jno son las ganas lo que íes fal la 
sino la fuerz¿I 
Algunos regimientos <;§rt:>ro3 se ade-
lantaron gritando: 
— ^ l a h ! 
U n a descarga de mosquetes les re-
cibió , pero el avance de loe t á r t a r o s 
no era sino nn amago, y antes de lle-
gar fanto á las filas enemigas, se d i s -
persaron en todas direcoiones, volvien-
do á o c u p a r sus posiciones. 
De repente se oyó el redoble del gran 
tambor de la Secie. A l o ír aquella se-
ñal, los tár taros , formando oua gran 
meduk i naa se ¡Hozaron a: a t « q n e . 
K m 'Inifki quería destrozar de n a solo 
golpe los regimientos polacos y apode-
rarse de sn impeidimenta. 
L * cosa era posible; pero no se nota-
ba ni sombra de p á n i c o entre los po 
tacos; inmóv i l e s , formados en nua sola 
Qla, defendidas sas espaldas por la 
triachern, y ens fUnoos por la artille-
ría, no se les podía atacar sino de fren-
te. 
Parec ió al principio qne esperaban á 
pie firme la batalla, pero lu^go, a una 
«eQai da la , las lanzas qua estaban le-
vantadas hacia el cielo, s»» bHjiron en 
direooióa al enemigo, i n c l i n á r o n s e loa 
ginetes sobre el oueilo de los caballos, 
y espo leándolo? sjn piedad ss l anz irou 
sobre el enemig-). 
A i primer cboque hundieron tre-<re-
gimientos; doa de Steblow y uno de 
Üirgorocl. Gritos de espanto llegaron 
basca Sohetncki. 
Oaoalios y hombres derrihados por 
el íoapetc- tremendo de los férreos ca-
balleros, oain derribados. R á p i d o fué 
el enoueatro, breve la resistencia. P a -
reció á Sohetncki qne una enorme ser-
piente hubiese engullido tres de los 
mejores regimientos de S¿o ia . 
Los caballos asustados por las des-
cargas de la fusi lería , p o n í a n ea con-
fusión las filas zaparcgba?. Los regi-
mientos de Irqleift, Kalnibolok, Miatk , 
Scariosk y Titareff a d e l a n t á r o n s e atre-
vidos pero tuvieron que retroceder an-
te el í m p e t a de los polacos. 
Aparecieron t a m b i é n los dragones 
y ayudaron á los bftaares en en obra 
destructora. 
E l regituiemo da Vaaiuriosk dapu6s 
de una r e s i s ^ n o í a h e r ó i c a se d e c l a r ó 
en fuga y se ret iró h i a i a la tr ínohera-
cosaca. 
B! centro de KmMnisk v a c i l ó . C o n -
vertido en una masa deiordenada, 
deatjozado por los sabias y laa lan-
zas, no podía soateaers^ ni ordenarse 
de nuevo. 
—¡No son polaoos siuo damonios!— 
e i o U m ó el viejo Z * k a r . 
Desde las triuoheras haoia fuego la 
arti l lería, pero las balas cosacas hi-
riendo aaí á loa amigos oomo á loa con-
trarios aumentaba e l terror de sus 
propias tropas. 
Por fin los húsares ohooaroo oontra 
el regimiento de Paaoow, destinado á 
la guardia del a t a m á n á en cuyo centro 
se hallaba Kmelo i sk i ea persona. De 
repente un grito terrible se o y ó entre 
las Alas eaparoghaa. E l g r » n escandar-
te rojo vac i ló y c a y ó . 
B n aquel instante, Oecioski á la oa-
beza de sna cinco mil cosacos e n t r ó en 
batalla. Montado ea nn caballo ooor-
rae, iba al frente de sos tropas con la 
oabeza deaoubierta. 
Loa aaparoghoa que y a hnian, se de-
tuvieron al ver aquel refuerzo y la ba-
talla p r o a i g a i ó m a s enoarnizadamente. 
B n los fl^uoos la fortnua U m p oa favo-
recía a Kmelnieki. 
L m tártaros reohazaUocs por el regi-
miento valaco y por loa cosacos de Po 
loski ee retiraroo. T o g a y - B ? y c a y ó 
doe veces del caballo. L a victoria se 
inclinaba en favor del joven P o l o s k í . 
Poco duró la luoha, porque la l lnv ia 
cada vdz mis fuerte, i m p e d í a hasta 
cargar laa arm^s y darse cae a ta de la 
s i túa -ióa de las tropas. 
L a estepa se hab ía convertido en un 
pantano. E l fragor de la tempestad 
ahogaba los gritos de mando. Mos-
quetes y arcabuces callaron. E l cielo 
hizo cesar la carnicer ía . 
Kmelniski calado hasta 
furibundo, vo lv ió corriendo al campa-
mento. Cal laba. Sab ia e n á n tremea-
da era la fuerza de resistencia da las 
tropas de la R e p ú b l i c a pero no la ima-
ginara j a m á s tan grande. A pesar de 
ia d é s i g n a l d a d del número , aqaellos 
soldados que t e n í a al frente h a b í a n 
destrozado sas mejores regimientos, le 
hab ían casi derrotado. C o g i ó con am-
bas manos su cabeza, oomo si quisiera 
destrozarla, y p r e g a n t ó s e á sí mismo: 
'•Si esto ocurre ahora, ¿qué será cuan-
do se trate de hacer frente á todot* los 
ata-rnaaes, á las fuerzas de la B e p ú b l i -
oa enteraV 
S a s l ú g u b r e s reflexiones fueron in-
terrumpida Í por ia apar ic ión de Togay 
Bey. Los ojos del tár taro centelleaban 
de furor, sa faz estaba l í v i d a , sas 
dientes brillaban b jo ios negros b igo-
tes. 
— ¿ D ó n d e está el botín? ¿ D ó n d e los 
prisioneros, dóade la cabeza d • 
p i tañes enem-goHf—>pregaató oon vos 
siniestra. 
Kmelnieki se puso en pie. 
¡Ai i í !—respondió con voz foerte 
s e í i a iaudo hacia el campamento po-
laco. 
— ¡ V é a l i í !—rugió Tngay-Bey ,—y si 
no vas, te llevo con nna piedra a l cae« 
lio hasta Crimea. 
— ¡ I r é ! — c o a t e s t ó K m e l n i s k i : — ¡ H o y 
mismo iré! Cogeré bot ín y prisioneros, 
pero t ú por ta parte, e x p l i c a r á s a l 
K h a a por q n é huyes de 1» b« ta l !a y 
solo buscan el bot ín . 
— ¡ P e r r o ! — e x c l a m ó T a g a y - B e y , — 
¡ l levas á la muerte las tropas de 
K h a n ! 
Dorante nn momento miráronse 
aquellos dos hombres oomo dos mast i -
nes prestos á devorarse. K m e l n i s k i 
fué el primero que t>e t ranqu i l i zó : 
— ¡ C á l m a t e ! — d i j o . — Y a ves qne la 
l luvia lo ha desbaratado todo. CeckMki 
había ya logrado rechazar á loa dra-
gones. M a ñ a n a pe learán coo meaos 
coraje. M a ñ a n a ia estepa c o n t i n u a r á 
impraoticabJe para los oaballoe y la 
victoria será nuestra. 
— ¡ B a h l - m u r m u r ó Tugay-Bey. 
— ¡ V e r á s s i cumplo mi palabra! E s -
cocha Tngay-Bey, piensa qne ei K h a n 
te ba enviado para auxiliarme y no Da-
ra desesperarme. 
— T ú me h a b í a s prometido l a y i o t n . 
n a y no la derrota. 
—Tengo y a algunos dragones n r i . 
D I A R I O D E 1̂ 4 1>IARINA-Abril l5de 1901 
Tentaa efoctnadaa esta semana, anman so-
lamente 74,000 sacos las qua se han dado 
á conocer y que se hicieron en la siguiente 
forma: 
En esta plaza: 
20,000 sacos centrifugas, pol. 95i96i, de 
4.32 á 4.5 ra., en el muelle y paradero, y 
de trasbordo, mayormente para la especula-
ción. 
En Matanzas: 
30,000 id. , id., id., 94ii96, de 4.30 á 4.52, 
reales. 
En Cárdenas: 
20,500 sacos id . id. pol. 95i97, de 4.30 á 
4.43 rs. 
En Sagua: 
3,000 s. id., pol. 96, á 4.32 rs. 
Cotizamos de4.3|8 á 4.7(16 rs. arroba. por 
centrífugas clases de embarque, pol. 95(96. 
en A l m a c é n ; de 4.3i8 á 4.1(2 rs: por las 
mismas en paradero y de trasbordo y de 
3.1(8 á 3 3,8 rs. por azúcares de miel, po-
larización 88^90. 
Según la Revista de Almacenes, do nues-
tro estimado amigo don J'ÍSÓ Huguec, el 
promedio de precios por centrífugaa, tino 
de embarque, pol. 96, en los últ imos tres 
meeea, f é como sigue: 
Enero 4.83i ra ar. 
Febrero 4 <)4.27 rs ar. 
Marzo 4 23i rs ar. 
El movimiento de a z ú c a r e s en loa alma-
cenes de este puerto, deade Io de Enero de 
ea t eaño ha aido como aigue: 
SACOS. 
Exiatencia en Io 
de Enero... 
Recibos hasta 



























La peraistenta sequía que prevalece de 
algunas uemanaaá esta parte, ai bien no ha 
entorpecido mayormente laa faenaa de la 
zafra, ha impedido la preparac ón del te-
rreno para las siembras de Primavera, que 
ha aiao preciso suspender en la casi to ta l i -
dad de la región azucarera; algunoa inge-
nios han terminado ya la molienda y orroa 
tendrán qu« extinguir tamb;éa sus fuegos 
en el curso del mes corriente, por agota-
miento de sus acoplos de caña; por eata ra-
zón muy corto será el número de los que es-
tén aún moliendo en Mayo y no se cree ge-
ne»r»lmpnte que eFtotal de la zafra exceda 
de laa 600.000 toneladas que ae ca cularon 
' desde el principio de la actual c ampaña . 
MIEL DK CAÑA. — Ninsruna operación 
4ne aepamoe se ha bocho eata semana tam-
poco y c mo loa embarques habidos haata 
la fecha comprenden partidas anteriormen 
te contratadas, los precios continúan r i -
giendo nominales. 
TAKACO. — Rama. — Regular anima ión 
en el mercado, particularmente nara la 
adqni»icion de rara* de la anterior cose-
cha, de 1» cual son ya pocas las vegas en 
buenas condiciones que quedan por vender; 
de •a nueva cosecha se han hecho t«rabión 
alcunas ventas, á preci s que ae har reser-
VaAo, por lo que tenemos que omitir las 
cotieaciones. 
Torcido y Cigarros. — * umenta la acti vi -
dad en las p-incipales fábricas para dar 
debido cumplimiento á las órdenes pen-
dientes, no obatante no tener óaras tanta 
importancia COMO en años anteriores. 
V 
AQUAKDIKNTB—Moderada solicituu 1 pn-
ra la exportación, por cuyo motivo los 
precios denotan más firmeza. 
Cotízateos: $16 á f 17 lo» 125 glna. base 22 
grados, en casco do castaño, sobre el mue-
lle, y de $14 á $15 Idem, el de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.- En harmonía con los de 'a-
gnardirnte, los precíoa de este producto 
ripeo más fi mea. Cotitizaraos: $53 á $55 
pipa de 173 galones por marcas de primera, 
y do $48 á $50 Id. sin casco por las de se-
gunda. 
CIRA.— La blanca escaaea y tiene bas-
tantes pedidos de $28 á $29 quintal, según 
clast. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
qne se solicita poco y cuyos precios rigen 
nominales. 
MITEL DE ABEJAS.—Rogularos entradas 
del campo, laa que continúan rea l izán-
dose fácilmente á 35 cts. galón. 
MESCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIAS: C*n moderada solicitud y pa-
p t l abundante, los tipoa han regido toda 
la semana, y cierran hoy con la misma tlo-
j t f ' ad anteriormente avisada. 
ACCIOHB» T VALORES: En completa cal-
ma ha «stado la Bolsa durante la semana 
que acaba de tran«currir y rigen por lo tan-
to completamente nominales las cotiza-
ciones estampadas en el lugar correspoo 
diente. 
MoviMiiKTO DB METÍLICO: El habido, 
desdo Io de Enero, ha sido como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
r i o r m e n t e . . . $ 242.000 $ 605.871 
En 1» « e m a n a . . . " " 
T O T A L hasta el 
13de Abri l " 242.000 " 005.-71 
Idm igual fecha 
1900 " 754.213 " 283.154 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 




En la s e m a n a . " 
$ 36.000 
T O T A L al 13 dé 
Abri l $ $ 30.000 
Idm. igual f cha 
1900 " 2.007.750 " 200.519 
WMm HONETARtO 
C A . S A . S D J G A. M ! B I 3 . 
Plata española de 70i á 80 V. 
Calderilla de 7Si á 79i V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 7f á 7 i V, 
Oro americano contra ? Ci , 01 0 
español ^ Sí á 8* p 
Oro americano contra f * o- P 
plata española ^ a f . 
Centenes a Ü.58 plata. 
En cantidades á 6.60 plata. 
Luises á 5.2fi plata. 
En cantidades á 5.28 plata. 
E l peso americano en > , , , r „ 
piata españoia ^ a i JO 
Habana, A b r i l 15 de 1901. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
L a tarde de ayer transcurr ió encan-
tadora para las numerosas y distin-
guidas personas qne se reanieroa en 
la preciosa quinta L i s Delioiat, invi-
tadas al Cot i l lón organizado por sn 
dueña , la señora Rosal ía Abren . 
P r e c e d i ó al Oot i l ión nna interesan-
te y selecta parte, dedicada á la músi-
ca y á la poes ía , en la cual se Inoieron 
á maravil la los cuatro hijos de la ama-
ble dama. 
Uno de ellos, la graciosa pr imogéni 
ta, L i l i t a S á n c h e z Abren , c o m p a r t i ó 
ooo el distinguido joven Paco C-»lvo 
la direooión del Oot i l ión . 
ija cooonrrencia fué obsequiada con 
la esplendidez proverbial en la señora 
B o s a l í a Abren. 
• 
• • 
Abre sn» salones esta noche, por 
primera v^z d e s p u é s de la ü a a r e s m a , 
la distinguida familia de Hidalgo. 
Se bai lará. 
• 
• • 
Celebró aver sns d í a s el s eñor don 
Tiburoio Pérez de C a s t a ñ e d a . 
Con tal motivo aoadieron á la mora-
da dee^tpi n »tahle letrado é importan-
te hombre da negofíios, muoihas y mu^ 
distinguidas persona de su arnist d. 
Las manifestaciones d^ aprecio y 
coosider»'-iOo qo rec ib ió avftr el §©• 




U n a n*»ta ri8a**ña llega hoy á la eró 
nic*. 
Viene desd^ tiaanabaooa y me apre-
suro á rpoojerla. 
Lel ia Herrera. la lindí-JÍma señor i ta 
de rostro virginal v sonrisa de ángfd»'*, 
ba sido pedida Hver en mvitnmouio t)or 
el conocido y apo-ato jov^n s e ñ o r 
Obarles Morales y Onlvo, h'j > ^ 'os 
Marqueses de la Real P r o c l a m a c i ó n . 
Anoche, en la sorrée de la Stíñor» 
Berrera de Peralta, era esta grata ó 
inesoerada no»*va el tema principal 
de las conversaciones. 
U n a historia de amor escrita en ocho 
díí«s 
O.ího d í a s qne han bastado para co-
nocerse, para amarse y para haberse 
juramentos v promeaaa qne t e n d r á n , 
en brev^, ^n daloerealidad, al pie de 
los altares. 
F-. F . 
BILLETES DE M A D R I D . 
Escandaloso hesno.—Un Insoactor muni-
cioal y dos iniivíiuos detenidos por 
robo-
Con noticias el Jefe de la Sección secreta 
d^ policía que á don Tomás Terán , del co-
mercio do esta plaza, le habían puscraido 
con encaño del vaoor español Monserrat 
varios naquet.pia de biüetes de la lotería de 
M a l r i d que iban destinados á México, co-
mifii nó á dos funcionarios á sus órdenes 
para que hic eran la correspondiente i n -
vestigación 8obre el esclarecimiento de es-
te hech >. 
Dicha« investigaciones han dado un re-
sultado favorable, puss segán declaración 
prpstada por el señor Terán , el día 2 del 
actual le habían robado con engaño varios 
paquete» de billetes de la lotería do Ma-
drid, á cuyo efecto pasaron un recado al 
oficial del vapoi Monserrat que los condu-
cía, para que no los llevase á México y los 
desembarcara en es1 a ciudad llevándolos á 
sn domicilio. 
Aparecen como autores de este escanda-
loso hecho el Inspector municipal don Pr i -
mitivo Díaz, un botero nombrado Saúl Sil-
va (a) El Isleño y don Juan JOFÓ Ranina 
(a; El Madrileño exdependiente de la '•asa 
de Pellón, los que se encuentran detenidos, 
E' robo, según nuestros inform s, se efec-
tuó comisionando el Inspector Díaz al bo-
tero Silva para que le dijese al mencionado 
oficial del Monserrate que el señor Terán 
le suplicaba no lleva e los billetes á Méxi-
co, pues había desistido de ese propósito, 
por cuyo motivo le rogaba se los llevase á 
su cara. 
El oficial del "Monserrate," con objeto 
de no infundir sospechsis, distribuyó los pa-
quetes entre él y dos marineros, bajando 
seguidamente á tierra. 
Lo« no» marineros sd desembarcar en Luz 
fueron (Ititeniiof y llevados al domicilio del 
señor Díaz, atlos lo la «asa número 45 de 
ia calle de Mercaderes. 
E* oficial, que parece es la primera vez 
que viene á Cuba, al desembarcar se en-
c ntró en la calle de los Oficios con don 
Antonio Gómez, á quien le preguntó por la 
citada calle, pero en esos momentos llegó 
Díí-z y les dijo: "f is tán detenidos." G ó -
mez t r a tó de protestar, poro en esos rao-
u entos le enseñó una chap* de inspector 
municipal, por lo que entonces siguieron 
hasta la calle de Mercaderes. 
A l l legará dicha casa estaban allí los dos 
marineros, procediendo entonces á quitarle 
log bi letes que venían en dieciocho pa-
quetes. 
Una vez que Díaz los tuvo en su poder, 
les dijo que podían marcharse, haciendo 
salir al oficial y los dos marineros, pero de-
jando allí al nombrado Gómez. 
Una vez que se marcharon dichos indivi 
daos, «l inspector Díaz le dijo á Gómez: 
"vuelva usted pagado m a ñ u n a . " 
Efectivamente Gómez acudió á la cita, y 
entonces le manifestó que le agradecer ía 
fuera á ver á don Tomas Terán , y le dije-
ra que si deseaba rescatar los billetes tenía 
que darle mil cen'enes. 
Gómez cumplió con ol encargo, pero Te-
rán se negó á dar el dinero que le pedían, 
y t ra tó por diferentes medios de que le e-
volvieran los billetes, pero todas sus ges-
liones fueron nulas. 
Enterado Gómez por Terán de lo que les 
había sucedido con los billetea, trabajaron 
ellna por su cuenta para lograr adquirir 
todas las pruebas necesarias para denun-
ciar el hecho á los tribunales. 
La policía secreta trabajó también por 
su parte, lográndose s-^ber, que Díaz había 
comisionado al Madrileño para qu» propu 
¡era en venta los billetes, lo cual hizo éste 
a los peñeres Desiderio Blanco, don San-
tos Ochoa, y don Miguel Sánchez, logran-
do iónicamente que este últ imo lo tomase 
15 bihetes en 20 centenes. 
Sánchez manifestó ser cierto que -al Ma-
dnltño le vendiese dichos billetes, pero al 
enterarse él que procedían de un robo, los 
quemó. 
j i í Madrileño á su vez confiesa ser cierto 
lo de la venta de los billetes, pero que lo 
hizo por mandato del Inspector Díaz, pues 
éste necia, no hacer !a proposición en per-
sona, á causa del cargo oficial de que esta-
ba revestido. 
El Inspector Diaz y sus cómplices el Ma-
drdeño y el Isleño U bailaban esta maña-
n» en la Jefatura de la Policía Secreta, 
donde 'lespuós de levantado el corraapon-
dienxe atestado fueron remitidos al Juzga-
do del distrito Norte. 
DISPAROS 
mdose anoche de servicio por la ca-
• del Norte entre las de Escobar y 
v e lante '¿17, wiwió varias deto-
naciones de arma de fuego por la narte de 
la playa, por lo que se dirigió á dicho lu -
gar, pero al entrar en la calle de Lealtad, 
detuvo á dos individuos blancos, los cuales 
confesaron ser los que hicieron los disparos. 
Conducidos ambos á la 5* Estación de 
policía, manifestaron nombrarse Adolfo C. 
Herrera é Ignacio S. Duarte, y se les ocu-
pó un revólver á cada uno de ellos, con va-
rias cápsulas disparadas. 
Herrera manifestó, que viniendo algo ale-
gre del Vedado, discutían cual de los dos 
revólvers era mejor, y para cerciorarse de 
ell > fueron á la playa donde hicieron los 
disparos. 
Igual manifestación hizo Duarte, por cu-
yo motivo fueron conducidos al Juagado de 
guardia, donde quedó en libertad por ha-
ber prestado fianza el nombrado Herrera, 
quedando en el Vivac Duarte. 
Ambos comparecerán hoy ante el Juez 
Correccional del distr i to. 
EN EL PRESIDIO 
A l medio día del sábado, ha l lándose en 
uno de los 8alone^ del Presidio Departa-
mental de esta plaza, reanidos los pena-
do-i Esteban Pedraza y J o - ó d e la Roa» L i -
ma, en unión de otros penados y el carpin-
tero Emilio Lara, que estaba arreglando 
una puerta, con varias herramientas de su 
ofi sio, el segundo de edos, en un m »rnento 
de deí-ciido que tuvo el ú l t im) , le quitó 
una trinch?* y con ella acometió de impro-
viso al nombrado Eatebao Pedraza, que 
hirió gravemente. 
El K^sa Lima,después de herir á su com-
pañero emprendió la fuga por las otras ga-
lerías, pero fué alcanzado a mitad de su ca-
rrera ocupándole en las manos el arma ho-
micida. 
Seguidamente el jefe de aquel Departa-
mento general, suñor Vfontuvo, acudió al 
lugar del nueeso, disooníendo que el herido 
fuera asistido por el mó ¡ico del estableci-
miento, y el agresor encerrado en bartolina 
h;»8ta la cinst i tución del Juzgado. 
Según la certificación médica, el lesiona-
do Pedraza pre-;enta una herida de cuatro 
centímetr tn en el hipocondrio izquierdo, 
siendo su estado muy grave. 
Trasladado el herido á la enfermería del 
Presidio, talleció á las nuevo de ia noche 
del expresa o sábado. 
El cadáver del desgraciado Pedraza fué 
remitido al Necrocomio. 
El señor Juez del distrito Norte, acom-
pañado del Fiscal don Bal bino González, 
se constituyó en el Presidio, iniciando la 
correspondiente sumaria. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
A l transitar ayer noche por la calle de 
Lealtad esquina á Lagunas, la parda A u -
relia Valdós, de 23 anos y vecina de Esco-
bar, fué insultada y maltratada de obra por 
I ' . Kamón Daumy y Qiiva, quien emprea-
dió la fuga al pedir ella auxilio. 
El vig laute l ' l logró detener á Danray 
y ocupar un revólver qua hab ía arrojado 
al suelo cuando iba huyendo. 
El teniente de policía Sr. Grave de Pe-
ralta, que intervino en este hecho, dió co-
nocimiento de lo ocurrido al Sr. Juez de 
guardia ant« cuya autoridad fueron pre-
sentidos la parda Valdós y el acusado. 
Este último ingresó en el Vivac á disno-
sicióo del Juzgado Co-reccional del primar 
distrito. 
E0B0 EN UNO/irS 
A D. Silveiro Lezcono, dueño del, cafó 
situado en la calle de Santa Clara nú h. 12, 
le robaron de su habi tación, y á cuyo efec-
to fracturaron la cerradura de un b i u l , seis 
centenes, siete escudos americanos y dos 
españoles, cuarenta y seis posos en bi letea 
de los Estados Unidas y una sortija de oro, 
sin que pueda sabei ao quien sea el at^tor do 
este hecho. 
El teniente interino de la 2a Estación do 
palicía Sr. Cruz Muñoz, levantó el corres-
pondiente atestado y lo remitió al Juzgado 
de gua id ía . 
RAPTO 
L a morena Gregorio Manrresa, de 18 
años, que desde hace tiempo está al ábr igo 
de su tío Angel Castro García, desapare-
ció anoche del domicilio de este, calle de 
Omoa núm. 26, sin que á pesar de las ges-
tiones que se han hecho se halla podido in -
quirir su paradero 
Castro García, sospecha qua su. sobrina 
halla sido raptada por el moreno Manue l 
Z-^nea, con quien ella llevaba relaciones 
amorosas. 
De este hecho se dió cuenta al Juez de 
guardia. 
SUICIDIO. 
En la mañana de ayer, se suicidó dispa-
rándose cuatro tiros de revólver en la cabe-
za, el blanco José R i l r í g u e z , vecino de la 
cabe de la Cárcel, y deoeodienre de la casa 
do comercio de los Sres. Negra y o" 
Se ignoran las cansas que impulsaron á 
Rodríguez á llevar a cabo tan fatal reso-
lución. 
El Sr. Jaez del distrito se constituyó en 
el iug»r del suceso y remitió el cadáver al 
Necrocomio. 
UNA PUÑALADA. 
En 'a mañana e ayer, el vigilante 719 
presentó en la 2 ' Estación do policía, al 
blanco Antonio Andreu, á quien detuvo por 
acucarlo dos tripulantes do la goleta La 
Habanera, de haber harido con on cuchillo 
que se le ocupó, al de igual cUse Miguel 
Ledó. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Capitán dól pnerto, n ir ha er ocurrido el 
h^ch) en bahía . 
HERIDAS 
El marinero de la golet.a María del Car-
men, don Miguel Liadó, t i ó conducido el 
sábado á la casa de socorro del primer dis-
tri to, por haber recibi lo v.^ri s heridas le-
ves en el brazo derecho. 1/chas heridas 
le fueron causadas a Lladó, á bordo de la 
goleta Habana, p^r don Antonio Andreu, 
en nna cuestión que tuvieron, motivada 
por un emprést i to . 
También el sábado fueron curados en la 
casado socorro de R^gl», VIr. James O'-
Neil, de los Estados Unidos y Mr. Albert 
Schroder, de Alemania, piloto y cocinero, 
respeenvaraente, de la barca cubana tía-
ble, los que presentaban vanas heridas en 
diferentes partes del cuerpo que se infirie-
ron mutuamente al estar ea reyerta á bor-
do de la citada barca. 
B E K l - F i O I O DB V l L L A R E K A L . — U n o 
de loe mae autigaoe y ma» loe jlig^ntes 
artiHtaa de la oimpa&ia de A l b i n a , 
don Miguel Vi l larrea l , ofrece en la DO-
ebe de boy bu fnooión de grama. 
Kl eimpatioo actor ha combinado el 
programa de esta suerte: ?D la prime-
r a y aeguoda tanda, respectivamente, 
ee pondrán en escena las zarzuelas LOA 
f úntanos y Lo» Kanoheros, otyr*s a u 
bas que desde hacia larg* feuha no fi 
g u r a ü a n ea el cartel . 
Lé tercera tanda e s t á cabierta coa 
L a Macarena. 
E n e*te s a í n e t e — s e v i l l a n o á m á s no 
poder—caracteiiza Viili»creai nu tipo 
de carro d iver t id í s imo . 
Los palcos y g n l l é s , qne e s tán topos 
veadidos, soa p j r toda ia f a a j i ó a . 
L a s loo^lidades restantes, por tandas 
y á los precios de costumbre. 
Deseamos para el beneficiado—oomo 
amigos ai par que como admiradores 
de HU talento y gracia—el ó s i t o mád 
lisonjero y más completo. 
HASTA E L V T E E N E S . — S e transfiere 
para el v i éraes la v e l a d » que en honor 
d<í Verdí ana ciaba para la noche de 
ho7 el Ateneo J o r d á . 
La cansa de la s u a p a n s i ó n no es otra 
que la de tener que tomar parte en la 
func ión de esta noche en Payre t la se 
ñora Tarcon i -Bran i . Ia distinguida ao-
t n z de la Oompaf l ía de Tomba que 
figura, con varios n ú m e r o s , en la fiesta 
del Ateneo. 
B i maestro J o r d á ha querido, mejor 
que modificar el programa, aplazar la 
velada. 
Se lo aplaudimos. 
MODAS DB P A E I S . — L a moderna y 
flamante i í a i « o n Franco-Americana , 
abierta en la calle de San Rafael cerca 
de Gal iaao, ha logrado hacerse ana de 
las casas de modas m á s favorecidas 
por la s i m p a t í a de las damas de esta 
sooiedad. 
P a r í s ea la Habana, esto ea lo que 
repreaaota la boaita, c é n t r i c a y oouo-
cida tieada de Monsieur Soley, an 
francés que no desmiente la prover-
bial amabilidad de la raza . 
Todo tiene en la Maison Franoo-
Amerioana el sello de la elegancia pa-
risiense. 
Soa vitrinas y sns anaqueles e s t á n 
repletos de l a s ú l t i m a s novedades en 
canastillas. N » falta nada: m i n ú s c u -
los gorros con adornos preciosos, car-
gadores, zapatitos de raso, faja», etc. 
Para las s e ñ o r a s hay en sayas y 
blusas de seda, un surtido completo. 
Pero la alta nota de novedad, hoy 
por hoy, en la Maison, consiste en los 
uombreros de primavera. 
E s la primera remesa de la e s t a c i ó n 
que acaba de recibir, en mouameutal 
oaj», a bordo de L a Navarra. 
H a y modelos l i n d í s i m o s para n i ñ a s 
y p a r a s e ñ o r a s de todas edades. 
R anea a la sencillez m á s exquisita, 
la d i s t i o o i ó a m á s completa. A p é n a s 
llegados y puestos ea las vidrieras, 
se dispataa estos bonitos chapean» las 
muchas favorecedoras de ia Maisun 
Franco-Americana, 
Muy elegantesl 
NOCHES DB P A T E E T . — S e repite 
hoy la LUCÍ» eu el teatro de Payre t . 
S o l v e r á de nuevo la s e ñ o r a T a r c o n i -
Brnni á conqoistar los aplanaos que 
coa just ic ia le fueron prodigados ea 
la aeche del s á b a d o . 
E u el aria del tercer acto estuvo ad-
mirable. 
L a o v a c i ó n que le r i a d i ó el p ú b l i o o 
ha sido la m á s fraaoa, mfts ruidosa y 
mas completa de qne hemos sido testi-
gos durante la actual temporada. 
>tf»ñana na estreno: £11 viejo de la 
montaña, ópera en tres actos y oace 
caadros, letra de E . O v i d y m ú s i c a del 
maestro Oanti . 
E a sa in t erpre tac ión toma parte 
pr inc ipa l í s ima la s e ñ o r i t a Lafón . 
tus decir; la bella L a f ó n . 
T E A T E O CUBA.—Siguen siendo f a -
vorec ida» por el púb l i co laa noches 
de! popular teatro (Juba. 
P a r a la función de esta noche se ha 1 
combinado na programa v a r i a d í s i m o . 
E i que desee pasar a a rato agrada-
ble por poco diaero que asiaca á laa 
funciones de Oaba. 
T K A T E O A L H A M B E A . — E m p i e z a la 
funoióa de esta noche eu el teatro A l -
hambraooa el aplaudido juguete cómi -
c o - l í r i c o , original de Olal lo D í a z , mú 
eioa del maestro Manuel M a u r i , tita-
do Viaje de Heoreo, 
A c i a r s e ó á morir y E l padre J i r i b i -
l l í t soa tas obras elegidas para llenar 
las tandas d é l a s nueve y las diez. 
Cont inúan coa act ividad los ensayos 
de las obras de graa actualidad E l A i -
cantartl íado y É l Primer Acorazado, 
ambas de Federico V i l l o c h . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n á n d a l a s muy cerrado acaba de 
perder al juego todo cuanto pose ía , y 
esclama: 
—¡Lo he perdió t ó o , tóo ! 
— J d ó n o s a n a cosa—le dicen. 
—¿Oaálf 
— nii acento. 
POR s u s PBOPIBDADBS t ó n i c a s y re-
coQtstituyentes esta medicina es de fa-
ma universal . 
D . L u i s Miguel y Oerveto, doctor en 
Medicina y c i rug ía . 
Oertifica: Que ha empleado eu mnlti-
tud de ocasiones la E m u l s i ó n de Scott 
de aceite de h í g a d o de bacalao con hi 
pofuffitos de cal y sosa, especialmente 
ea ios casca de raquitismo, escrofulo-
sis, bronquitis, y eu general en las afec-
c .onts del aparato respiratorio, con an 
é x i t o satisfactorio y se congratula en 
hacerlo púb l i co para loa fines que con-
venga. 
Dudo en la Habana , I s a de Ouba, á 
13 de Febrero. 
D r . L u i s Miguel Oerveio. 
UN BUEN APETITO 
UNA BUENA DIGESTION 
UN HÍGADO SANO 
UN CEREBRO PODEROSO 
Y NERVIOS F U E R T E S 
Mejores son estos que las grandes 
riquezas, y podéis obtener estos bene-
ficios por ol precio de una botella de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer, y un pomito 
de Pildoras del Dr. Ayer. Son las dos 
medicinas más eficaces que podéis com-
prar. 
Si vuestro apetito fuese escaso, 
vuestra digestión tardía ó incompleta 
y os sintieseis nervioso y falto de fuer-
zas, deberíais tomar la 
Zarzajtarrilla 
d e l 
D r . A y e r 
Expele todas las impurezas do i.a 
sangre viciada, la enriquece y la pone 
roja y da á los nervios fuerza y vigor. 
Podéis hallaros un poco enfermo ó en-
fermo de gravedad; podéis ser joven ó 
viejo; rico ó pobr^, no importa como 
os encontréis ó sintáis desde el mo-
mento en que la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer devuelve la salud á todo el 
mundo. 
Preparada por el 
Dr. J.C. Ayer&Ca.. Lowell, Mass., E.U.A-
FEONTÓN J A I - A L A I . — E l miérco ea 
17. á laa tres de la tarde.—Doa parti-
doa y dos quinielas . 
ESPECTACULOS 
P A Y E E T . — G r a n Oompaf l ía de O p e -
ras y Operetas de Kafael Tomba.— 
Lvcía . 
ALBISU.—Oompaf l ía de zarzuela— 
F u n c i ó n pur tandas.— Beueficio del 
primer actor D . Miguel V i l l a r r e a l . — 
A las 8*10: Los Puritano*.—A las 9'10: 
Lo» Rancheros.—A laa lO' lü : L a Ma-
carena. 
A L H A M B E A . — A laa 8: Viaje de Re-
creo.— A las 9: A casarse ó á morir,— 
A la« 10: SU Padre J ir ib i l la , 
SALÓN T E A T E O OUBA.—Neptuno y 
G-al iano.—Oompañia de Variedades.— 
Func ión diar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la íun-
ción. — A laa ocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN I M P B B I A L . — Desde el 
lúnea 8 al dominern 14 de A b r i l , 50 
ssombroKaa vistas d»l Oear da R i s i a y 
Ohin?».— JiJntrada, 10 c e n t a v o s . — G a -
liano nóm^ro 116 
REGISTRO CIVIL 
A b r i l 1 1 




1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, blauca, legí t ima. 
1 varón blanco, lepítirao. 
1 bembra, negra, natural . 
DISTRITO BSTB: 
2 varones, blancos, legít imos. 
1 hembra, negra, natural. 
DISTRITO OESTE. 
1 varón, blanco, legí t imo. 
1 bembra, blanca, leg í t ima . 
1 hembra, mestiza, natural . 
1 varón, bianco, natural-
1 bembra, negra, natural . 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO KORTE: 
Nicolás Suáre». y Várela con Lorenza 
Biauco y T-rres. Blancos. 
DISTRITO SUR: 
No bnbo, 
m TRITO FSTE: 
Rnimundo L . G. y de la Rosa con Ame-
lia Ortega. Negro y mestiza. 
Miguel Pery y González con Ana E. I . 
K. de V. y Ruiz de Vil la . Blancos. 
Felipe Gil y Rivero con Celestina Men-
doza y Mendoza. Blancos, 
Vicente Pratn y Torres con María I . R. 
Anca y Díaz. Blancos. 
DISTRITO OESTE: 
No hubo. 
D E F D ' N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Pilar O.jeda, 79 años blanca, Habana, 
Virtudes 143. Arterio esclorosis. 
DISTRITO SUR: 
Evangelina González, 6 meses, blanca, 
Habana, Vives |39. Meningitis. 
Francisco Aeevedo, 50 años, blanóo. Ha-
bana, Angeles 6(J. Ulcera redonda en el 
estómago. 
DISTRITO ESTE: 
Agustina Cruz, 59 años , mestiza. Haba-
na, Hospital de Paula. Tuberculosis. 
Juana López, 32 años, blanco Cifuentes, 
Amargura 37. Tifus pa údico. 
Martina Piedra, 49 años, blanca, Haba-
na, Desamparado 44. Mieli t is . 
DISTRITO OESTE: 
Matilde García, 58 años, blanca, Haba-
na, Marina 50. Felritis 
Ruperto Fernández , 65 años, blanco, 
España , Zanja 142. Caquexia. 
Luisa Silveira, 33 años, blanco, Habana, 
Aramburo 14. Insuíicieucia aór t ica . 
María E. Gut ié r rez , 45 día*, blanca. Ha-
bana, Estévez 57. Paeudo meningitis. 
Benita Godínez, 23 años blanco, Ugua-
jay Salud 144. Enteritis. 
Concepción Naldós, 3 meses, blanca, Ha-
bana, Neptuno 255 Alrepsia. 
Julio Miró, 9 meses, blanco Habana, 
Monte 365. Drippe. 
José R. Leané, 25 años, blanco, Habana. 
La Purísima. Ociu»ión intestinal. 
Manuel Villanova, í.6 años, blanco, Puer-
to Príncipe, "anto Tomás 55. Herida por 
instrumento cortante. 








U n m u c h a c h o b l a n c o 
de 12 & 14 afios qaa qmer. ap.-etider el oficio de ho-
lalatero, qu ^ase por Industria 31, eequi a & Co 
l6n. 263 ^ 4-U 
La Estrella de ia Moda. 
Re n-casitin BUfCNAS O F I C I A L A S en ropa 
blanca; de no ser nmy p r i c i u a t que no «e proten-
ten. Obispo 84. Teléf JUO 545. 
o 573 d y a 2 A 
CAFE DELMOIO. 
Consecuente y agradecido con la protección 
que est ^ público me dispensa y tepiendó en cuan-
ta la crisis y el calor reinante, desde hoy establez-
colos siguientes precios para las cremas, mante-
cados y helados de frutas. 
LAS CREMAS á 15 cts. plata 
MANTECADOS á 15 id. id. 
HEIy - DOS DE FRUTAS, 1 0 id. id. 
10»-? 
D E T O D O I 
E l . hombre. 
¡Débil nace! tristísimo vagido 
es de su a íento la señal primera; 
el do or con sus lágr imas le espera, 
áspid entre las flores escondido. 
Con sudor de su frente desorendido 
come su pan en la vital carrera; 
dardo invisible de la muerte fiera, 
cuando piensa en gozar, le postra herido. 
Mas si nunca al vivir dichas a canza 
su corazón, para gozarlas hecho, 
vida inmortal le anuncia la esperanza, 
pues lo dice u^a voz dentro d«l pecho: 
te hizo Dios á su oropia semejanza, 
y á eu eterna visión tienes derecho. 
A. Arnao. 
Se habla en una tertulia de la extrava-
gante millonaria francesa que ha dejado 
toda eu fortuna á la S ciedad Protectora 
de Animales. 
—No me f xp ico—díci un contertulio 
la decisión de esa señura. 
—Es muy sencillo—dice la condesa de X 
— A l testar asi, ha queri estar segura de 
que sus herederos no hab la rán mal de ella. 
A nftffrútuft, 
(Por N. N.) 
id I Fon 
Con IAH letras antorioreti formar el 
nombre y apellido nna preoisa ni-
ñ a de la calle de C n o a . 
•Terofjllflco eompriinldo, 
(Por V . O^-taH.) 
I 
Logojf'fifo mi i iérico, 
(Por \ i . T. iiio.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
8 3 4 2 6 7 8 
4 8 3 5 6 8 
^ 7 3 2 6 2 
3 5 4 8 
2 3 8 
3 2 
1 
Sustituir loa núrneroa por letras, de rao. 
do de leer horizontalraente en cada línea 
lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Nación. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
5 Poesía. 
6 Epoca. 
7 Nora musical. 
8 Consunaute. 
Romoo. 
(Por Juan Cerda.) 
4» «í» 
^ » 
•í» «í» «f» «f» «í» 
^ . 4* 
* *. * 
Susti táyanse las cruces por letras, para 
formaren cada linDa iiorizoatal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Cargo en Francia. 
3 Espansión al espíri tu. 
4 Nombre de varón. 
5 Enfermedad. 
6 En el mar. 
7 Vocal. 
C N,ndrn do, 
(Por Juan Lanas ) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituir loa signos por letras, de mo lo 
que leídas horizontal y vertical mente ex-
presen lo siguiente: 
1 Afecto maternal. 
2 Parte del año. 
3 Product < animal. 
4 Tierra preparada. 
5 Flores. 
Soluciones, 
Al Anagrama anterior: 
C A R M E L I N A DOGAL. 
A l Jeroglifico anterior: vv .C . í 
CANARIOS. 
A la silla numérica : 
Q E R O N I 
N 
l i 
A R M E N I 
Í - . . • -M' » 
G 
A R M E R I 
E 
R O M E R I 
M A K I N E 
G E R M A N I 


















































A l Cuadrado anterior: 
R A U L 
A I R B 
U R C A 
L E A N 
Impreala y Estereotipia del DIARIO DE LA HUIIKi 
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